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dovanija. /A földrajzi ku­
tatások koordinálása./
= Izvesztija AN SzSzSzR.




Wahlen als Gegenstand 
der Geographie. /A válasz­
tás mint a földrajz tár­
gya. /
= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 2. pp. lo6-126.
3.
BERDOULAY, V.
La métaphore organi- 
ciste. Contribution a 
l'étude du langage des géo­
graphes. /Tanulmány a föld­
rajzi nyelvről./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o7. pp. 573-586.
4.
BRUNET, R.
Rapport sur la géographie 
française. /Jelentés a fran­
cia földrajzról./’
= L'Espace Géographique. 11. 
1982. 3. pp. 196-213.
5.
GELLERT, J.
Die Aktualität des wissen­




= Petermanns Geographische 





geografii v problemu op- 
timizacii vozdejsztvia 
obscsesztvana okruszajus- 
csuju szredu. /A konst­
ruktiv földrajz hozzájá­
rulása a társadalomnak 
a környezetre gyakorolt 
optimális hatása kiala­
kításához . /
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva. 
114. 1982. 3. pp. 193- 
2oo.
7.
GOLOSZOVSZKIJ, Sz. - 
JUDELEVICS, M.
Moral'noe sztarenie 




1982. 9. pp. 91-99.
8.
GRIFFITH, D.A.
Geometry and spatial 
interaction. /A geomet­
ria és a tér kapcsolata./
= Annals of the Associa­
tion of American Geo­




Plädoyer für ein besse­
res Carol-Verständnis. Be­
merkungen zu einem Auf­
satz von Hoyningen-Huene. 
/Védobeszéd Carol jobb 
megértéséhez. Megjegyzé­
sek Hoyningen-Huene egy 
cikkéhez./
= Geographica Helvetica.









"Wider die unspezifier- 
te These von der wachsenden 
räumlichen Konzentration"?
/"A növekvő térbeli kon­
centráció specifikálatlan 
tézise ellen?"/
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 5-6. 
pp. 243-247.
11.
MISUSZTIN, E. - BÜSZTRAKOV, 
Ju.
Rol'nauki v oszuscsesztv- 
lenii Prodovol'sztvennoj 
programmü. /A tudomány sze­
repe az élelmezési program 
teljesítésében./
= Voproszü Ekonomiki. 1982.





schen Wissenschaft. /A mun­
kamegosztás mint a földrajz­
tudomány rendező elve./
= Petermanns Geographische 




Novüj podhod k ponyatyi- 
ju i ocenke geograficsesz- 
koj szredü. /A földrajzi 
környezet megismerésének és 
értékelésének uj megközeli- 
tése. /
= Izvesztija AN SzSzSzR.





gique. /Sur le développement 
de la pensée géographique en 
Roumanie durant les deux der- 
nieres décennies./ /Morfo- 
kronológiai skála. A földraj­
zi gondolat fejlődéséről, Ro­
mániában az elmúlt két év­
tized folyamán./
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et 
Géographie. Géographie.





space in social thought.
/A tér helytelen felfo­
gása a társadalmi gondol­
kodásban . /
= Transactions, Insti­
tute of British Geo­
graphers. 7. 1982. 4. pp.
4 94-5o3.
16.
STRIDA, M. - VANICKOVÁ,
V. - RUNSTUKOVÁ, J.
Ceskoslovenská geo- 
grafická literatura v 
roce 1981. /A csehszlo­
vák földrajzi irodalom
1981. évben./
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.




Länderkunde als eine 
Form der Angewandten Geo­
graphie. /Az országisme­
ret mint az alkalmazott 
földrajz egy formája./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 8 . pp. 239-242.
18.
TRESNIKOV, A.F. - ZSEKULIN, 
V.Sz. - LAVROV, Sz.B.
Szovetszkaja geografi- 
ja: nekotorüe itogi i 
perszpektivü. /Szovjet föld­
rajz: eredmények és pers­
pektívák . /
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva.






reunited. - The integrat­
ive approach demonstrat­
ed by the conservation 
movement. /Az egysége­
sült román földrajz - 
Az integrált megközeli- 
lités a környezetvédel­
mi mozgalom példáján 
bemutatva./




Die Entwicklung dér 
wissenschaflichen und 
professionellen Geographie 
in den USA: die ersten 75 
Jahre American Associa­
tion of Geographers. /A 
tudományos es hivatásos földrajz az USA-ban: az 
American Association of 
Geographers első 75 éve./
= Geographische Zeit- 




Trends in Finnish geo­
graphy in 1920-1979 in the 
light of the journals of 
the period, /Irányzatok a 
finn földrajzban 192o-1979 az időszak folyóiratainak 
tükrében,/




Neke opaske na savre- 
meni razvoj geografske 
nauke, /Néhány megfigye­
lés a földrajztudomány 
jelenlegi fejlődését il­
letően, /
= Zbornik Radova. Beograd.






rung der Regionalstatis- 
sik, /A regionális statisz 
tikai információs rendsze­
rek hozzájárulása a regio­
nális statisztika javítá­sához,/
= Raumforschung und Raum­
ordnung, 4 0, 1982, 1-2, 
pp. 53-6o.
24.FISCHER, P.S.
Regional tax-base shar- 
ing: an analysis and Si­
mulation of alternative 




= Land Economics. 58.
1982. 4 . PP. 497-515.
25.GRIFFITH, D,A,
Dynamic characteristics 
of spatial economic Sys­
tems. /A térbeli gazdasá­
gi rendszerek dinamikus jellemzői,/
= Economic Geography, 58, 
1982, 2, pp. 177-196.
26.
GRUBER, W.
Der Beitrag der Struk­
tur- und Regionaldaten­
bank Baden-Württemberg 




nak hozzájárulása a regio­
nális statisztika javítá­sához. /
= Raumforschung und Raum­




27.LIAW, K.-L. - BARTELES,
C. P.A.
Estimation and inter­
pretation- 'Of non-linear 
migration model. /A nem­
lineáris vándorlási mo­
dellek becslése és ér­
telmezése. /
= Geographical Analysis. 
14 .  1 9 8 2 .  3 .  PP. 2 2 9 -  




analysis - Backward or 
forward linkages? /Ipa­
ri cluster-analizis - előre vagy hátra muta­
tó kapcsolatok?/
= Annals of Regional 




stimmung von Form und Art 
stochastischer Zusammen­
hänge in der Geographie.
/A sztochasztikus össze­
függések formájának és 
módjának kvantitatív meg­
határozása a földrajzban./ 
=Geographische Berichte. 
lo4. 27. 1982. 3. pp. 2ol- 212.
30.
SELBY, J,A,
Hierarchical levels in 
spatial analysis. /A hie­
rarchiaszintek a térelem­
zésben, /
= Fennia. l6o. 1982. 2. 
pp. 295-3ol.
31.SHEPPARD, E. - CURRY, L.
Spatial price equi­
libria. /Térbeli áregyen- 
sulyok./
= Geographical Analysis.




model comparisons: what 




= Annals of Regional 
Science. 16. 1982. 3. pp.
1-15.










= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva.




und räumliche Planung. 
/Történeti földrajz és 
regionális tervezés./= Erdkunde. 3 6. 1982. 2. 
pp. 84-9o.
35.DOLLEN, B. von der
Fór s chungs s chwerpúnkt e 
und Zukunftsaufgaben der 
historischen Geographie: 
städtische Siedlungen.
/A történeti földrajz ku­
tatási súlypontjai és jö­
vőbeli feladatai: városi 
települések./








graphie in Deutschland 
nach 1945. /A történeti 
földrajz Németországban 
1945 után./= Erdkunde. 3 6. 1982. 2. 
pp. 65-71.
37.HELBIG, K.Eine Durchquerung der 
Insel Borneo /Kalimantan./ 
Nach den Tagebüchern aus 
dem Jahre 1937. /Utazás 
Borneo szigetén. 1937-es 
naplók alapján./
= Mitteilungen der Geo­
graphischen Gesellschaft in Hamburg. Sonderbd.
1982. Bd. 1-2. 784 p.32 t. 1 térk. mell.
38.JAGER, H.
Revolution oder Evolu­
tion der historischen Geo­
graphie? /Forradalom vagy 
evolúció van a történeti 
földrajzban?/








rajz kutatási súlypontjai 
és jövőbeli feladatai: 





und Zukunftsaufgaben der 
historischen Geographie: 
Bevölkerung. /A történe­
ti földrajz kutatási súly­
pontjai és jövőbeli fel­
adatai: népesség./




und Zukunftsaufgaben der 
historischen Geographie: 
ländliche Siedlung. /A 
történeti földrajz kuta­
tási súlypontjai és jö­
vőbeli feladatai: vidé­
ki települések./
= Erdkunde. 3 6. 1982. 2, pp. 91-96.
42.MANDRUT, 0.
Observatii asupra to- 
ponimiei geografice din 
Zona Arad-Zarand. /Föld­
rajzi helynevek kutatása 
Arad-Zarad térségében./







umbau in der Randökumene 
der westlichen Industrie­
staaten. /Kulturtájak ha­
nyatlása és kulturtájak 
átalakulása a nyugati ipa­
ri államok peremi ökuméné- jében./
= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 3. pp. 162-183.
44...SCHÄFER, H.-P.
Forschungsschwerpunkte 
und Zukunftsaufgaben der 
historischen Geographie: 
Verkehr. /A történeti föld­
rajz súlypontjai és jövő­




graphie in Grossbritannien. 
/A történeti földrajz Nagy- Brit anniában. /






Zentrale Orte und 
zentralörtliche Bezie­
hungen in der Nordeifel 
und ihrem Bördenvorland 
vom Ende des 18. Jahr­
hunderts bis zur Gegen­
wart. /Központi helyek 
és központi ,helyi vonat­
kozások az Északi-Eifel- 
ben és annak siksági elő- 
vidékén a 18. század vé­
gétől a jelenkorig./
= Kölner Geographische 
Arbeiten. 4o. 1982. VIII. 




suellen Einflüssen in der 
Landschaft. /A tájra gya­
korolt vizuális hatások 
számitógépes modellezése./
= Natur und Landschaft. 57. 
1982. 12. pp. 473-479.
48.
GARNER, J.F. - 0’RI0RDAN,T.
Environmental impact 
assessment in the context 
of economic recession.
/A környezeti hatások fel­
mérése a gazdasági vissza­
esés körülményei között./
= Geographical Journal.
148. 1982. 3. pp. 343-361.
49.KIÁS, U. - DURWEN, K.-J.
Der Kleincomputer in 
der Landschaftsplanung.
/A kis számitógép a táj- 
tervezésben. /
= Natur und Landschaft.




system - Inhalt und Methodik. 
/A táj-információs rendszer
- tartalma és módszertana./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 12. pp. 417-421.
51.LEISTRITZ, P.L. - CHASE,
R.A.
Socioeconomic impact 
monitoring systems: A 
review and evaluation.
/A társadalmi-gazdasági 
hatásokat nyomon követő 
rendszerek. Áttekintés 
és értékelés./
= Journal of Environ­
mental Management. 15.





nija regional’nüh problem 
prirodopol’zovanija v 
USzSzR. /A természethasz- 
nositás regionális prob­
lémáinak konstruktiv-fóid­ra jzi vizsgálata Ukraj­nában. /
= Izvesztija AN SzSzSzR.





"Lands chaf t s-Inf ormat i ons- 
systeme". /A "Táj-informá­
ciós rendszerekéről tar­
tott nemzetközi szimpózium eredményei./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 12. pp. 485-486.
54.MRASS, W.
Landschafts-Informations- 
system - Ziel und Aufgabe. 
/Táj-információs rendszer - cél és feladat./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 12. pp. 415-417.
55.MUNN, R.E.
The design of environment­
al monitoring systems: up­
date 1982. /Környezetfigyelő 
rendszerek tervezése, 1982- es helyzetkép./
= Progress in Physical Geo­










Valued landscape in 
memory: the view from Pre­
bends’ Bridge. /Emlékeze­
tes táj: kilátás Prebends 
hidjárói, Durham./
= Transactions, Institute 
of British Geographers.
7. 1 9 8 2. 3. pp. 354-364.
57.PRASARTSEREE, M.
A conceptual develop­
ment of quatitative en­
vironmental impact assess­
ment methodology for de­
cision-makers. /A döntés­
hozók számára kidolgozott, 
a környezeti hatásokat 
mennyiségileg felbecsülő 
módszerek koncepcionális fejlődése./
= Journal of Environmental 








= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva. 
114. 1982. 5. pp. 425- 
431.
59.RAKOVSZKAJA, E.M. - • 
TONCSIEV, A.G.
Analiz pozicionnogo 
szhodsztva prirodnüh kom- 
plekszov - elementov land- 
satnoj sztrukturü. /A ter­
mészeti komplexek - a táj­
szerkezet elemei - hason­
lóságának helyzeti elem­
zése. /
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva.
114. 1982. 4. pp. 34o- 346.
60.
SCHMIDT, A.





= Natur und Landschaft.






/A népesség, az erőforrá­
sok, a környezet és a fej­
lesztés kölcsönhatásai./= Economic Bulletin for 
Asia and the Pacific. 32.
1 9 8 1. 1 . pp. 1-3 3 .
62.
STEINITZ, C.
Die Anwendung der Com­




= Natur und Landschaft.
57. 1 9 8 2. 1 2. pp. 4 2 2-428.
63.THIE, J. - SWITZER, W.A. - 
CHARTRAND, N.
Das "Canada Land Data 
System" und seine Anwendungs 
möglichkeit in Landschafts­
planung und Bewirtschaftung 
der Ressourcen. /A "Canada 
Land Data System" és annak 
alkalmazási lehetőségei a 
tájtervezésben és az erő­
forrásokkal való gazdál­kodásban./
= Natur und Landschaft.
57. 1 9 8 2. 1 2. pp. 4 3 3-4 4 0.
6 4.UNGERMAN, J.
Landscape evaluation from 
the viewpoint of production agricultural function. /Me­
zőgazdasági termelési szem­
pontú tájértékelés./












sources, and survival? a 
role-playing game./Geo­
politika, a világ erőfor­
rásai és a túlélés - sze­
rep-játék. /
= Journal of Geography.




baza SzSzSzR i perszpek- 
tivii ee razvitija. /A 
Szovjetunió ásványi nyers­
anyagai és a fejlesztés 
perspektívái./




tenciál SzSzSzR. /A Szov­
jetunió termelési és tu­
dományos-technikai poten­ciálja. /
=Yoproszü Ekonomiki. 1982. 
1 2. pp. 1 3-2 2 .
68.
MAKHIJANI, A.
Economics and land 
sociology of alternative 
energy sources. /Az al­
ternatív energiahordozók 
gazdaságtana és szocio­lógiája./
= Economic Bulletin for 
Asia and the Pacific.
3 2. 1 9 8 1. 1 . pp. 34-5 5.
69.MANSHARD, W.
Man’s use-and manage­
ment of natural resources: 
development, problems and 
results of an internation­
al programme. /A természe­
ti erőforrások ember ál­
tali felhasználása és a 
velük való gazdálkodás.
Egy nemzetközi program 
fejlődése, problémái és 
eredményei./
= Transactions, Institute 
of British Geographers.
7 .  1982 . 4 . pp. 3 8 5 - 3 9 4 .
70.
ROBINETTE, A.
Auswertung von Daten 
über natürliche Ressourcen: 
Minnesota Land Management 
Information System. /Ter­
mészeti ̂ erőforrások adatai­
nak értékelése: a Minne­
sota Land Management In­
formation System./
= Natur und Landschaft.
5 7. 1 9 8 2. 1 2. pp. 454-4 5 7.
7 1 .TRÖGER, U.
Die Rohstoffsituation 
in der Sahara. /A nyers­
anyaghelyzet a Szaharában./ 
= Geographische Rundschau. 




graphy of natural resources: 
map production. /A termé­
szeti erőforrások felméré­
se és térképezése. Térkép- 
készités./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6.  1 9 8 2 .  4 . pp. 
5 7 9 - 5 9 9 .
Környezetvédelem
7 3 .ALAMGIR, M.
Programmes of environ­
mental improvement at the 
community level. /A kör­
nyezet javításának kö­
zösségi szintű programjai./ = Economic Bulletin for 
Asian and the Pacific.





74.ALEKSZANDROVA, T.D. - 
LEBEDEVA, N.Ja.
Rabota geografov sztran- 
cslenov SZEY po rációnál’ 
nomu iszpol’zovaniju i oh- 
rane landsaftov. /A KGST 
tagországok földrajzosai­
nak munkája a környezet- 
hasznositás és környezet- védelem területén./
= Izvesztija AN SzSzSzR. 
Szer. Geogr, 1982. 3. 
pp. 118-126.
75.BLAGOJEVIS, 0.
Nacionalni park Durmi- 
tor. /A durmitori nemzeti 
park./
= Zbornik Radova. Beograd.
198o. 32. pp. 61-77.
76.
BRYANT, C.R. - RUSSWURM, 
L.H.
North American farm­
land protection strategies 
in retrospect. /Visszate­
kintés a termőterületek 
védelmének stratégiájára 
Eszak-Amerikában./
= GeoJournal. 6. 1982.
6. pp. 5ol-511.
77.DUKIJC, D.
Perspektive u korisbej- 
nu i zastiti povrshinskih 
vodnih resursa Jhugosla- 
vijhe. /A felszini víz­
készletek védelmének és 
hasznosításának távlatai 
Jugoszláviában./
= Zbornik Radova. Beograd.
198o. 32. pp. 169-184.
78.
The Environmental Pro­
tection Law of the People’s 
Republic of China. /A Kinai 
Népköztársaság Környezet- 
védelmi Törvénye./
= Journal of Environmental 
Management. 15. 1982. 3. 
pp. 279-285.
79.FOY, R.H. - SMITH, R.V.
- STEVENS, R.J. - 
STEWART, D.A.
Identification of fact­
ors affecting nitrogen and 
phosphorus loading to 
Lough Neagh. /A Neagh-tő 
nitrogén és foszfor terhe­
lését befolyásoló ténye­
zők meghatározása./
= Journal of Environmental 
Management. 15. 1982. 2. 
pp. lo9-129.
8 0.
FURUSETH, O.J. - PIERCE,
J. T.
A comparative analysis 
of farmland preservation 
programmes in North Ame­
rica. /Az észak-amerikai 
termőföld-védelemi prog­
ramok összehasonlitó e- lemzése./
= Canadian Geographer.
26. 1982. 3. pp. 191-2o6.
81.
HEMSTROM, M.A. - FRANKLIN, 
J. F.
Eire and other dis­
turbances of the forests 
in Mount Rainier National 
Park./Tüzek és az erdőket 
ért más károk a Mount Rai­
nier Nemzeti Parkban./
= Quaternary Research. 18. 




Antwort auf einen Mangel. 
/Környezetvédelmi tanul­
mányi központok - válasz 
egy hiányra./
= Geographische Rund­





83.KRAUSE, Ch.L. - WINKEL­BRANDT, A.
Diskussionsbeitrag zur 
Bestimmung von Eingriff, 
Ausgleich und Ersatz. /Vi­
taadalék a beavatkozás, ke- 
egyenlités és pótlás meg­
határozásához. /
= Natur und Landschaft.
57. 1 9 8 2. 1 1. pp. 392-394.
84.KUNZMANN, K.
The European regional 
planning conception. /Az 
európai területi tervezési 
koncepció./
= Ekistics. 49. 1982. 294. pp. 2 1 7-2 2 2.
85.KUNZMANN, K. - WINTER, U.
Zur Bewältigung von Fol­
gewirkungen zukünftiger 
Bergbautätigkeit in der 
Lippe-zone. /A jövőbeli bá­
nyászati tevékenység követ­
kezményeinek leküzdése a 
Lippe-övezetben./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1 9 8 2. 5-6. 





hatásokat felmérő eljá­rások. /
= Ekistics. 49. 1 9 8 2. 294- 
pp. 227-229.
87.RUNOVA, T.G. - AHAMINOV, A.D.
Izucsenie vozdejsztvija 
szel’szkogo hozjajsztva na 




= Izvesztija AN SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1982. 3. 
pp. 3o-41.
SAEJIS, H.L.F. - de JONG,A.
The ©osterschelde and 
the protection of the en­
vironment. /A Keleti-Schel- 
de Terv és a környezetvéde­lem. /
= Ekistics. 49. 1982. 293. pp. 150-156.
89.S CHMIDT-RENNER, G.
Zum Verhältnis von Um­
welt ent s or gung und Terri­
torialplanung. /A környe­
zet mentesítése a károsí­
tó tényezőktől és ennek 
viszonya a területi ter­vezéshez./





The Great Lakes: an ex­
ample of international co­
operation to control lake 
pollution. /A Nagy-Tavak.
A nemzetközi együttmüködés 
példája a tavak szennyező­
désének megakadályozására./ 
= GeoJournal. 5. 1981. 5 .
pp. 44 7-4 5 6.
'91.TODOROVIJN, M.
Zagabenost vazduha u 
Beogradu. /Belgrád leve­
gő szennyeződése./
= Zbronik Radova. Beograd.
1981. 33. pp. 31-46.
92.
WANNER, H. - BERLINCOURT,P. - RICKLI, R.
Klima und Lufthygiene 
der Region Biel-Gedanken 
und erste Resultate aus 
einer interdisziplinären 
Studie. /Éghajlat és a le­
vegő tisztasága Biel ré­
giójában - egy interdisz­
ciplináris tanulmány első eredményei./
= Geographica Helvetica. 37.






93.WIGGERTS, H. - KOEKE- 
BAKKER, P.
Coastal planning and. 
management in the Nether­
lands. /Tervezés és kör­
nyezetgazdálkodás a Hol­land tengerparton./




menten zur Beschränkung von 
Veränderungen in Natur und 




= Natur und Landschaft.
56. 1981. lo. pp. 386- 
388.
95.ZADORY, L. - MULLER, P.
Potential use of fresh­
water molluscs for monitor­
ing river pollution. /Édes- 
vizi puhatestűek lehetsé­
ges felhasználása a folyók 
szennyeződésének nyomonkö- 
vetésére./




and its sources. ./A talaj- 
viz szennyeződése és annak 
forrásai./
= GeoJournal. 5. 1981. 5»pp. 457-471.
Ökológia
9 7 .AL*BRUT, M.I.
Escse ráz o sztrukture 
geograficseszkoj szredü v 
szvete szocial’no-ekonomi- 




= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva. 
1982. 114. 3. pp. 254- 258.
98.
BRIGGS, D.
The ecological mapping 
of the European Community. 
/Ökológiai térképezés az 
Európai Gazdasági Közös­ség országaiban./
= Ekistics. 49. 1982. 294. pp. 236-240.
99.BRIGGS, D.J. - HANSOM, J.D 
Potential role of eco­
logical mapping in coastal 
zone management in Europe. 
/Az ökológiai térképezés 
lehetséges szerepe a ten­
gerparti övezet környe­
zetgazdálkodásában Euró­pában. /




ekosystémom hrabovej dub- 
ravy a jeho podiel v bio- 
cykle prvkov. /Makro táp­
anyagok kimosódása gyertyá 
nos-tölgyes ökorendszerből 
és ennek szerepe az elemek 
biológiai körforgalmában./ 




Some ecological aspects 
of coastal development.
/A tengerpartok beépítésé­
nek néhány ökológiai szem­pontja. /










zonierung und gewasser- 
kundliche Statistik. /A 
folyóparti vegetáció öve- 
zettsége és a vizügyi sta­
tisztika. /
= Natur und Landschaft.
57. 1982. lo. pp. 341-344.
103.LAMARCHE, H. - ROMANE, P.
Analyse landschaftlicher 
Veränderungen aufgrund So­
zi o-ökonomishlier und öko­
logischer Kriterien am Bei­
spiel einer südfranzösischen 
Gemeinde. /A táj változásai­
nak elemzése szocio-ökonó- 
miai és ökológiai kritériu­
mok alapján, egy délfrancia 
község példáján./
= Natur und Landschaft.
57 .  1 9 8 2 .  1 2 .  pp. 4 5 8 - 4 6 4 .
104.MARUSIC, I.J.
Landschaftsplanung auf 
Computerbasis - Erstellung 
eines umfassenden Landschafts­
planes für das Gebiet von 
Ljubljana. /Tájtervezés szá­
mitógépes alapon - egy átfo­
gó tájterv kidolgozása Ljubl­
jana területére./
= Natur und Landschaft.
57 .  198 2 . pp. 441- 446 .
105.MICHAELS, P.J.
Atmospheric pressure pat- 
terns, climatic change and 
winter wheat yields in North 
America. /Légnyomás-rendsze­
rek, éghajlatváltozás és az 
őszi búza hozamai Eszak- 
Amerikában./
= Geoforum. 13. 1982. 3* 
pp. 263-273.
10 6.
MÜLLER, M. - ULRICH, A. - 
HEINRICHPREISE, A.
Datenerfassung 'und Aus­
wertung am Beispiel vege- 
tationskundlicher Karten 
der badischen Rheinaue. 
/Adatgyűjtés és értékelés 
a badeni Rajna-ártér ve­
getációs térképének pél­dáján./
= Natur und Landschaft. 57. 
1982. 12. pp. 447-453.
107.MÜLLER, N. - WALDERT, R.
Erfassung erhaltens­
werter Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere in der 
Stadt Augsburg - Stadt­
biotopkartierung. /Fenn­
tartásra érdemes növényi 
és állati életterek re­
gisztrálása Augsburg váro­
sában - városi biotóp-térké- 
pezés./
= Natur und Landschaft.
56. 1981. 11. pp. 419-4 2 9.
10 8.
NORTON, G.A. - WALKER, B.H.
Applied ecology: towards 
a positive approach. I.
The context of applied eco­
logy. /Az alkalmazott öko­
lógia pozitiv megközelité- 
se felé. I. Az alkalma­
zott ökológia témaköre./
= Journal of Environmental 
Management. 14. 1982. 4 . 
pp. 3o9-324.
109.POVOLNY, D. - SUSTEK, Z.
An attempt at a method­
ical separation of the 
concepts "Synanthrope" and 
"Kulturfolger". /A "szin- 
antróp" és a "Kulturfolger" 
fogalmai módszertani szét­
választásának kísérlete./






Zur ökologische Lage 
der Landwirtschaft. /A 
mezőgazdaság ökológiai 
helyzete./
= Natur und Landschaft.
57.  1 9 8 2 .  1 1 .  p.  395'-.
111.
RUZICKA, M. - KOLEK, J. - 
JURKO, A.
Ekologické problémy 
biosféry. /A bioszféra 
ökológiai problémái./
= Ekológia. 1. 1982. 1. 
pp. 3-12.
112.
RUZICKA, M. - MIKLÓS, L.
Landscape-ecological 
planning /LANDEP/ in the 
process of territorial 
planning. /A tájökológiai 
tervezés a területi ter­
vezés folyamatában./
= Ekológia. 1. 1982. 3.
PP. 297-312.
113. •SCHIEFER, J. 1
Kontrolliertes Brennen 
als Landschaftspflegemass­
nahme? /Ellenőrzött égetés 
mint tájápolási eljárás?/
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 7/8. pp. 264- 268.
114.STOKLASA, J.
Ein anthropoökologischer 
Ansatz zur Ökologisierung 
gesellschaftlicher Prozesse. 
/Antropoökológiai kezdemé­
nyezés a társadalmi folya­
matok ökológizálására./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 26. 1982. 3. 
pp. 195-199.
115.WALKER, B.H. - NORTON, G.A.
Applied ecology: towards 
a positive approach. II. 
Applied ecological analysis.
/Az alkalmazott ökológia 
pozitív megközelitése 
felé. II. Az alkalmazott 
ökológiai elemzés./
= Journal of Environmental 




Prispevek k typizaci 
klimatu CSR z hlediska 
ekologie krajiny. /Adalék 
az éghajlat tájökológiai 
szempontú tipizálásához 
a Csehszlovák Közt. te­rületén./




117.ARONSSON, G. - LINDE, K.
Grand Canyon - A quant­
itative approch to the 
erosion and weathering of 
a stratified bedrock. /A 
Grand Canyon. A rétegzett 
szálban álló kőzet erózió­
jának és mállásának meny- 
nyiségi megközelitése./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7. 1982. 
pp. 589-599.
118.
CHESTER, D.K. - DUNCAN,A.M.
The interaction of vol­
canic activity in Quaternary 
times upon the evolution of the Alcantara and Simeto 
rivers, Mount Etna, Sicily. 
/A negyedidőszaki vulkáni 
tevékenység hatása az Al­
cantara és a Simeto folyó­
ra, Etna, Szicilia./




119CSURHOV, F.V. - GORS- 
KOV, A.I. et al.
K mineralogii margan- 
ca v produktah laterit- 
nogo vüvetrivanija. /A 
laterites málláskor fel­
szabaduld mangán minera- 
lógiája./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




Le Nil et les sédiments 
cotiers de la Méditerranée 
sud-orientale et du Liban.
/A Nilus és a parti üledé­
kek a Földközi-tenger dél­
keleti részén és Libanon­
ban. /
= Annales de Géographie. 
Beyrouth. 2. 1981. pp.69-96.
121.
HALL, K.
Rapid déglaciation as an 
initiator of volcanic act­
ivity: an hypothesis. /A 
jég gyors visszahúzódása 
mint a vulkáni tevékenység 
kiváltója. Feltevés./
= Earth Surfaces Processes 
and Landforms. 7. 1982. 1. 
pp. 45-51.
122.
JUVIGNÉ, É. - ,
A propos de l’age de 
Maars et volcans de l’Eifel 
occidental. /A Nyugat-Eifel 
maarjainak és vulkánjainak koráról./
= Zeitschrift für Geomorpho­




sedimentu Brnenské kotliny. 
/A brnoi medence üledékei­
nek paleomágneses vizsgá­
lata./
=Studia Geographica. 8o. 
1982. pp. 153-170.
12 4 .MAJDALANI, M.
Note sur les caracté­
ristiques hydrogéologiques des gres de base de la ré­
gion de Bqaatouta. /A homok­
kő hidrológiai jellemzőiről 
Bqaatouta /Libanon/ terüle­ten. /
= Annales de Géographie. 
Beyrouth. 2. 1981. pp. 1-27.
125 .NEMESI, L. - BOGNÁR, E. - 
LAVDANSUREN - HOVHDAN - 
MAJKUT, T. - TÓTH, Cs.
Kompleksznaja geofizicsesz 
kaja razvedka v pusztine Go­
bi. yKomplex geofizikai ku­
tatás a Góbi-sivatagban./
= Acta Geodaetica, Geophysica 
et Montanistica. 17. 1982. 2. pp. 291-3o6.
126.
NIKOLAEV, N.I. - CSERNOV, V.G 
Problemü neotektoniki i 
szovremennoj dinamiki iito- 
szferü. /A neotektonika és 
a litoszféra recens dinami­
kájának problémái./
= Geomorfologija. 1 9 8 2 .  3. 
pp. 1 o5~1 o7.
1 2 7 .PEVZNER, M.A. - VANGENGEJM,
E. A.
Sz pornüe voproszü v po- 
nimanii ob’ema i sztrati- 
graficseszkogo polozsenija 
pannona. /A pannon sztrati- 
gráfiai elhelyezkedésének 
és kiterjedésének vitás kér­dései./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1982. 11. pp. 
42-56.
128.
PEVZNER, M.A. - VANGENGEJM, 
E.A. - ZSEGALLO, V.I. - 
ZAZSIGIN, V .Sz. - LISZKUN,I. G 
Korrelacija ótlozsenij 
pozdnego neogena Central’noj 








/Közép-Ázsia és Európa 
késő neogén üledékeinek 
korrelációja paleomágne- 
ses és biosztratigráfiái 
adatok alapján./
.= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1982. 6. pp. 
5-16.
129.REFFAY, A.
Les domes volcaniques 
complexes. /Komplex vul­
kánikus dómok./
= Norois. 29. 1982. 114. 
pp. 229-237.
130.
SMITH, D.R. - LEEMAN, W.P.
Mineralogy and phase 
chemistry of Mount St. 
Helens tephra sets W and 
Y as keys to their Ident­
ification. /A W és Y je­
lű Mt. St. Helens tefra- 
rétegek ásványtana és ál­
lapotkémiája mint azono­
sításuk kulcsa./
= Quaternary Research. 17. 
1982. pp. 211-227.
131.SZTEVANOVICS, P.
Oszvrt na neotektoniku 
i paleogeografiju neogenog 
terena niszke Sumadije. 
/Észrevételek alsó-Sumadija 
jelenlegi tektonikus jelen­
ségeiről és neogén terüle­
tének paleogeográfiájáról./ 
= Zbornik Radova. Beograd.
32. 198o. pp. 19-5o.
Talajtan
132.
Analyse et classification 
des sols pour íme étude éco­
logique intégrée d’un secteur 
de l’Abitibi, Québec. Berge­
ron, Yves-Camiré, Claude etc. 
/Talajok soztályozása és e- 
lemzése egy integrált ökoló­
giai tanulmány számára 
Abitibiben./
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 36. 1982. 3. 
pp. 291-3o5.
133.ANDERSON, M.G.
Modelling hillslope soil 
water status during drain­
age. /A talajok vizállapo- 
tának modellezése lejtőn, lefolyás idején./
= Transactions Institute 
of British Geographers.
7. 1982. 3. pp. 337-353.
134.BABAEV, A.G. - ORLOVSZKIJ,N. Sz.
Processzü opusztűnivanija 
zemel’ i ih predotvrascse- 
nie v orosaemüh rajonah 
SzSzSzR. /A talajok elsiva- 
tagosodásának folyamatai 
és megelőzésük a Szovjet­
unió öntözött területein./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 5. pp. 369-375.
135.BRIGGS, D.J. - PRANCE, J.
Mapping soil erosion by 
wind for regional environ­
mental planning. /A szél­
erózió térképezése regio­
nális környezettervezés céljából./
= Journal of Environmental 
Management. 15. 1982. 2. 
pp. 159-168.
136.
CALLEBAUT, F. - GABRIELS,
D. - MINJAUW, W. - De 
BOODT, M.
Redox potential, oxygen 
diffusion rate, and soil 
gas composition in relation 
to water table level in 
two soils. /A redoxï-poten- 
ciál, az oxigén diffúziója 
és a talajgáz összetétele 
a talajviz-tükörrel kapcso­latban két talajban./





137 ,CSIZSIKOVA, N.P. - 
GRAKOVSZKIJ, V.G. - 
GRADUSZOV, B. P.
Oszobennoszti minera- logicseszkogo szosztova 
pocsv leszosztepi Zaural’ 
ja. /Az Uralon túli erdő­
sztyepp terület talajai 
ásványi összetételének 
sajátságai./= Pocsvovedenie. 1982.
8 . pp. 84-97»
13 8.
ERVIN, Ch..A. - ERVIN, D.E.
Factors affecting the 
use of soil conservation 
practices hypotheses, e- 
vidence and policy implica­
tions. /A talajvédelmi el­
járások használatát befo­
lyásoló tényezők. Feltevé­
sek, bizonyitékok és sza­
bályozási vonatkozások./
= Land Economics. 58. 1982. 
3. pp. 277-292.
139.FEDOROFF, N. - GOLDBERG,P.
Comparative micromorph­
ology of two Late Pleisto­
cene paleosols, in the Pa­
ris Basin. /Két ujpleisz- 
tocén fosszilis talaj ösz- 
szehasonlitó mikromorfoló- 
giája a Párizsi-medencében./ 




Romanian system of soil 
classification. /Román ta­
lajosztályozási rendszer./
= Revue Roumaine de Géo­
logie Géophysique et Géo­
graphie. Géographie. 1982. 
26. pp. 71-79.
141.GUTKIN, V.L. et al.
Izucsenie szmüva pocsvü 
fotogrammetricseszkim meto- 
dom. /A talajlepusztulás vizsgálata fotogrammetri- 
kus módszerrel./= Pocsvovedenie. 12. 1982. 
pp. lo7-117.
1 4 2.
KLAER, W. - KRIETER, M.
Über die Bedeutung des 
Humus für Bodenerosion und 
Hangstabilitát in den feuch- 
ten und wechselfeuchten 
Tropen von Papua Neuguinea.
/A humusz jelentősébe a ta­
lajerózió és a lejtóstabili- 
tás számára a nedves és 
váltakozóan nedves trópusokon 
Pápua Uj-Guineában.= Erdkunde. 3 6 . 1982. 3. 
pp. 153-l6o.
143.KOSZCOV, G. B.
Novüe szvedenija o neko- 
torüh zakonomernoszt’jah 
poverhnosztnoj erozii pocs­
vü. /Uj ismeretek a tala­
jok felületi eróziójának 
némely törvényszerűségéről./
= Pocsvovedenie. 1982. 1 1. 
pp. 82-85.
-144.KLOPOTOVSZKIJ, A.P. - 
BONDAREV, A.G.
Hranenie i iszpol’zova- 
nie plodorodnogo szloja 
pocsv na maloproduktivnüh 
i rekul^tiviruemüh zemljah./A termőréteg védelme kis- 
termékenységü és rekulti- 
vált területen./
= Pocsvovedenie. 1982. lo. pp. 122-128.
145.MANSIKKANIEMI, H.
Soil erosion areas of 
intensive cultivation in 
southwestern Finland, 
/Talajerózió DNy-Finnor- 
szág belterjesen müveit 
területein./
= Fennia. I6 0. 1982. 2. 
pp. 225-276.
146.
MIKAILOV, N.K. - MAMEDOV,G.S.
Vlijanie antropogenno 
faktora na plodorodie i boni- 
tet pocsv v Azerbajdzsane.
/Az antropogén tényező szere­pe Azerbajdzsan talajai ter­






147.PEINEMAM, N. - BRUlíÖT­TÉ, E.
Nahrstoffgehalte von 
Lössboden - Toposequen- 
zen in Südniedersachsen 
und Frankén unter dem 
Einfluss dér Bodenero- 
sion. /A lösztalaj-to- 
poszekvenciák tápanyag 
tartalma a talajerózió 
hatása alatt Dél-Alsó 
Szászországban és Frank- 
földön. /




Experiences de terrain 
et de laboratoire pour 
expliquer la génese de 
sols polygonaux decimetri- 
ques triés. /A miniatűr 
poligonos talajok kelet­
kezésének magyarázatára 
végzett terepi és labora­
tóriumi kisérletek./
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica. 15. 
1982. pp. 39-47.
149.POLUPAN, N.I. - NESZTE- 
RENKO, A.F.
Oszobennoszti pocsvo- 
obrazovanija pri orosenii 
na juge Ukrainü. /A ta­
lajképződés sajátságai 




150.RAFIKOV, A.A. - BAHRIT- 
DINOV, B. A.
Oszobennoszti zaszole- 
nija pocsv Juzsnogo Pri- 
aral’ja v szvjazi szó 
sznizseniem urovnja Arai’ 
szkogo mórja. /A Déli A- 
ral-alja talajainak az 
Arai tenger szintje csök­
kenésével kapcsolatos szi- 
kesedése./
= Pocsvovedenie. 1982. lo. 
pp. 98-Uo.
151.ROOZITALAB, M.H. - GRAY, F.
Distribution of clay 
minerals in selected Ok­
lahoma soils. /Az agyag­
ásványok eloszlása néhány oklahomai talajban./
= Soil Science. 134. 1982. 5. pp. 3o8-3l6.
152.
ROUX, J.S. le - ROOS, Z.N.
The rate of soil erosion 
in the Wuras Dam catchment 
calculated from sediments 
trapped in the dam. /A ta­
lajerózió mértéke a Wuras- 
viztározó vízgyűjtőjében 
a tárolóban felfogott üle­
dék alapján számitva./
= Zeitschrift für Geo- 




ka zemel* po otnoszitel’nüm 
velicsinam bioklimaticsesz- 
kogo potenciala. /Regioná­
lis talajértékelés a bio- 
klimatikai potenciál rela- 
tiv értékei alapján./
= Pocsvovedenie. 1982. 7. 
pp. 38-48.
154.SCHMIDT, R.
Die Struktur dér Boden- 
decke dér Grundmoranenge- 
biete dér DDR. /A fenékmo- 
rénás területek talajta­
karójának szerkezete az 
NDK-ban./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982.




Pruzkum strzové eroze 
na lesnich pudach Jizers- 
kych hör. /Az árkos eró­
zió tanulmányozása a Ji- 
zeri hegység erdőtalajain./ 
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
87. 1982. 3. pp. 161-165.
156.
SZALEM AVAD, M.Z. - GAGA­
RINA, E.I. - KULIN, N.I.
Mineralógica i mikro- 
morfologija peszcsanüh pod- 
zolisztüh pocsv. /Homokos 
podzolos talajok ásványi 
összetétele és mikromorfo- 
lógiája./
= Pocsvovedenie. 1982. 12. 
pp. 44-52.
157.SZEREBRENNIKOVA, L.N. et al.
Szoderzsanie i raszpre- 
delenie tjazselüh metallov 
v pocsvah tehnogennüh land- 
saftov. /Nehézfemek a tech­
nogén területek talajaiban./ 
= Pocsvovedenie. 1982. 12. pp. 71-76.
158.
TOLCSEL’NIKOY, Ju. Sz. - 
KOSZTAREV, A.Sz.
Ob interpretacii radioug- 
lerodnüh datirovok pocsv. 
/Talajok radiokarbonos kor­
meghatározásának értelme­zése. /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 4. pp. 298-304.
159.VOGG, R.
Bodenressourcen arider 
Gebiete, Untersuchung zur 
potentiellen Fruchtbarkeit 
von Wüstenböden in der 
mittleren Sahara. /Száraz 
területek talaj-lehetősé­gei, A középső Szahara si­
vatagi talajai potenciá­lis termékenységének vizs­
gálata. /
= Stuttgarter Geographische 
Studien. 97. 1981. XVI.
224 p.
160.
ZACHMANN, D.W. - Du CHA­
TEAU, P.C. - KLUTE, A.
Simultaneous approxima­
tion of water capacity and 
soil hydraulic conductivity by parameter identifica­
tion. /A talajok vizkapa- 
citásának és hidraulikus 
vezetőképességének egyidejű 
meghatározása paraméterek segítségével./





pokrova pri intenszifika- 
cii antropogennogo vozdejszt- 
vija. /A talajtakaró vizsgá­
lata intenziv antropogén be­avatkozásnál./






stopovych prvku v kvartér- 
nich sedimentech /pudách 
a sprasich/ v okoli Brna.
/A nyomelemek jellege a 
Brno környéki negyedkori 
üledékekben, talajok, lö­szök./
= Studia Geographica. 8o. 
1982. pp. 139-151.
163. ,BOGNÁR, A. - SCHEUER, Gy. - SCHWEITZER, F.
Inzinj ersko-geomorfo- loski problemi strmih les- 
nih odsjeka uz Dunav i 
Tisu u Jugoslavii i Ma- 








43. 1981. pp. 51-72.
164.LEWIS, D.T. - BROWN, L.E.
Clay in loess and clay 
content of loessial soils 
in Southeastern Nebraska. 
/Agyag a löszben, a dél- 
kelet-nebraskai löszös ta­
lajok agyagtartalma./
= Transactions of the 
Nebraska Academy of Sci­
ences. lo. 1 9 8 2. pp. 4 3-
47.
165.PELISEK, J.
Sprase a fosilni pudy 
Brnenské kotliny. /Löszök 
és fosszilis talajok a 
brnoi medencében./
= Studia Geographica. 8o. 
1 9 8 2. pp. 85-lo5.
166.
SCHMIDT, S.
Wandlungen von Gefüge- 
mustern und_Wirtschafts­
formen im ländlichen Raum 
der südwestlichen Rhein­
bacher Lössplatte zwischen 
l66o und 183o. /A szerke­
zet és^a gazdasági formák 
változásai a Rheinbachi 
löszsikság délnyugati ré­
szének falusi térségében, l66o-1 8 3o./
= Kölner Geographische 
Arbeiten. 41. 36o p. lo t.
167.
SIMONSON, R.W.
Loess in soils of De­
laware, Maryland, and North­
eastern Virginia. /Lösz De­
laware, Maryland és ÉK-Vir- 
gini talajaiban./




Eosilni pudy ve spra- 
sovych sériich. /Fosszilis 
talajok a brnoi medence 
löszsorozatában./
= Studia Geographica. 8o. 
1982. pp. lo7-134.
169.SOROCOVSCHI, V. - TUDORÁN, P.
Les particularités du régime éolien dans la Dé­
pression de la Transylvanie. 
/Az eolikus területek sajá­
tosságai az Erdélyi-meden­
cében. /
= Revue Roumaine de Géo­






perties of fine-grain min­
erals in loess. /A lösz 
finomszemű ásványainak ter- 
molumineszcenciális tulaj­
donságai./
= Soil Science. 134. 1982.





des Andenwestabfalls im 
peuanisch-chilenischen 
Grenzgebiet. /Az Andok nyu­
gati lejtőjének geomorfo­
lógiai és higrikus magas­
sági zonációja a peru- 
chilei határvidéken./
= Erdkunde. 36. 1982. 4 . 






of gravel braided stream 
morphology. /A kavicsos 
medrü szétágazó folyók 
morfológiájának labora­
tóriumi modellezése./
= Earth Surface Proces­
ses and Landforms. 7#
1982. 3. pp. 2ol-225.
173.BEZVODOVA, B. - PELISEK,J.
Fosilni zvetraliny nej- 
blizsiho ̂ okoli Brna. /Fosz- 
szilis mállás Brno közvet­len környékén./








alkalmazása a tektonikus 
mozgások vizsgálatára./




ing reef structures. /A 
korallzátonyok megismeré­sének fejlődése./




Inselberge - Beispiele 
für eine ökologische Geo­
morphologie. /Szigethe­
gyek - példák az ökológi­
ai geomorfológiára./
= Geographische Zeit­
schrift. 69. 1981. 3. 
pp. 199-216. 1 t.
177.
BRUNACKER, K. - LÖSCHER,
M. - TILLMANS, W. - URBAN,B.
Correlation of the Quater­nary terrace sequence in the 
Lower Rhine Valley and North­
ern Alpine foothills of Cent­
ral Europe. /Az Alsó-Rajna- 
völgy teraszainak és az É-i 
Alpok hegylábielszineinek korrelációja./
= Quaternary Research. 18. 1982. 2. pp. 152-173.
178.
BURACZYNSKI, J. - WOJTANO- WICZ, J.
Typyrzezby poludniowo- wschodniej czesci Wyzyny 
Lubelskej. /Relieftipusok 
a Lublini-hátság délkeleti részén./




34. 1979. pp. 159-171.
179.BURGER, D.
Reliefgenese und Hang­entwicklung im Gebiet zwi­
schen Sayn und Wied. /A dom­
borzat genezise és lejtő­
fejlődés a Sayn és Wied kö­zötti területen./
= Kölner Geographische Ar­
beiten. 42. 1982. 139 p.1 mell.
180.
CALCAGNI, G. - PALMENTOLA,G. - PENNETTA, L.
Aspects morphodynamiques des environs de Garaguso, 
Lucanie /Italie Méridiona­
le/. /Garaguso, Dél-Olaszor- 
szág, környékeinek morfo- dinamikus oldalai./
= Revue de Géomorphologie 




CARRARA, A. - CATALANO,
E. - REALI, C. - SOR- 
RISO-VALVO, M.
Computer-assisted tech­
niques for regional land­
slide evaluation. /Számi­
tógépes eljárások a regio­
nális csuszamlások érté­
kelésére, /




CARRARO, P. - PETRUCCI, P.
Tentative assessment of 
the deformation of a morain- 
ic amphitheatre: the Taglia- 
mento Amphitheatre, Italy. 
/Egy moréna-amfiteátrum de­
formációjának kisérleti vizs­
gálata: a Tagliamento amfi­
teátruma Olaszországban./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 26. 1982. 3. pp. 
331-341.
183.CHANDLER, R.J.
Lias clay slope sections 
and their implications for 
the prediction of limiting 
or threshold slope angles. 
/Liász-agyag lejtőszelvé­
nyek ̂ és felhasználásuk a 
korlátozó vagy küszöb lej- 
tőszögértékek megállapitá- sára./
= Earth Surface Prôcesses 
and Landforms. 7. 1982.5. pp. 427-438.
184.COTET, P.
Geomorfologia defileului 
Dunárii dintre Bazias si 
Gura Váii. /A Duna szoros 
geomorfológiája Bazias és 
Gura Váii között./
= Terra. Revista de Infor­
mare Geográfica a Societatii 
de Stiinte Geografice din 
R.S. Románia. 14. 1982. 2. pp. 5-lo.
185.DORN, R.I, - OBERLANDER,T.M.
Rock varnish. /Kőzetmáz./ 
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6. 1982. 3. pp. 
317-367.
186.
EDEN, M.J. - McGREGOR, D.P.M.
- MORELO, J.A.
Geomorphology of the mid­
dle Caquetá basin of east­
ern Colombia. /A Caquetá kö­
zépső medencéjének geomor­
fológiája, Kolumbia./
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 26. 1982. 3. pp. 
343-364.
187.PINKL, Ch.W.
On the geomorphic stabil­
ity of cratonic planation 
surfaces. /A kratonok el­
egyengetett felszíneinek stabilitásáról./





i rel’ef. /Az emberi tevé­
kenység és a felszin./
= Geomorfologija. 1982. 3. 
pp. 82-91.
189.GAMS, I. - NATEK, K.
Geomorfoloska karta 1: 
loo ooo in razvoj reliefa 
v Litijski kotlini. /Az 
l:loo ooo-es geomorfoló­
giai térkép és a Litija- 
medence felszínfejlődése./




Utwory wydmowe polnocnego 
przedpola Wyzyny Lubelskiej. 






CARRARA, A. - CATALANO,
E. - REALI, C. - SOR- 
RISO-VALVO, M.
Computer-assisted tech­
niques for regional land­slide evaluation. /Számi­
tógépes eljárások a regio­
nális csuszamlások érté­
kelésére,/




CARRARO, F. - PETRUCCI, F.
Tentative assessment of 
the deformation of a morain- 
ic amphitheatre: the Taglia- 
mento Amphitheatre, Italy. 
/Egy moréna-amfiteatrum de­
formációjának kisérleti vizs­
gálata: a Tagliamento amfi­
teátruma Olaszországban./
= Zeitschrift für Géomorpho­
logie. 26. 1982. 3. pp. 
331-341.
183.CHANDLER, R.J.
Lias clay slope sections 
and their implications for the prediction of limiting 
or threshold slope angles. 
/Liász-agyag lejtőszelvé­
nyek és felhasználásuk a 
korlátozó vagy küszöb lej- 
tőszögértékek megállapitá- 
sára./
= Earth Surface Prôcesses 




Dunárii dintre Bazias si 
Gura Váii. /A Duna szoros 
geomorfológiája Bazias és 
Gura Váii között./
= Terra. Revista de Infor- 
mare Geografica a Societatii 
de Stiinte Geografice din 
R.S. Románia. 14. 1982. 2. 
pp. 5-lo.
185.
DORN, R.I. - OBERLANDER,T.M.
Rock varnish. /Kőzetmáz./ 
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6. 1982. 3. pp. 
317-367.
186.
EDEN, M.J. - McGREGOR, D.F.M.
- MORELO, J.A.
Geomorphology of the mid­
dle Caquetá basin of east­
ern Colombia. /A Caquetá kö­
zépső medencéjének geomor­
fológiája, Kolumbia./
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 26. 1982. 3. pp. 
343-364.
187.PINKL, Ch.W.
On the geomorphic stabil­
ity of cratonic planation 
surfaces. /A kratonok el­
egyengetett felszíneinek 
stabilitásáról./
= Zeitschrift für Geomorpho- 





i rel’ef. /Az emberi tevé­
kenység és a felszin./
= Geomorfologija. 1982. 3. 
pp. 82-91.
189.GAMS, I. - NATEK, K.
Geomorfoloska karta 1: 
loo ooo in razvoj reliefa 
v Litijski kotlini. /Az 
l:loo ooo-es geomorfoló­
giai térkép és a Litija- 
medence felszinfejlődése./




Utwory wydmowe polnocnego 
przedpola Wyzyny Lubelskiej. 





= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklodowska, 
Geographia, Geologia, 
Mineralogía et Petro- 




obscsej teorii obrazova- 
nija rel’efa zemnoj po- 
verhnoszti. /A földfelszín 
kialakulása általános el­
méletének mai szemlélete./
= Izvesztija AU SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1982. 5. pp.
11-17.
192.
GILOT, E. - NIEDZIALKOWSKA,
E. - SOBOLEWSKA, M. - 
STARKEL, L.
Pleniglacial alluvial 
fan of the Biala stream at 
Kaniów near Czechowice, the 
Oswiecim basin. /A Biala- 
patak pleniglaciális horda­
lékkúpja a Czechowice mellet­
ti Kaniőwnál, Oswiecimi-me- 
dence./
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica. 15. 1982. 
pp. 115-124.
193.GOUDE-GAUSSEN, G.
Les poussieres éolien- 
nes sahariennes. Mise au 
point. /Szaharai eolikus 
porok. /
= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 31. 1982. 2. 
pp. 49-69.
194.GOVI, M. - SORZANA, P.P. - 
TROPEANO, D.
Landslide mapping as 
evidence of extreme region­
al events. /A földcsuszam­
lások térképezése rendkívü­
li regionális események ta­
nulmányozására. /





less uncertainty and more 
practical application?
/A folyóvizi geomorfológia. 
Kevesebb bizonytalanság és 
több gyakorlati felhaszná­
lás?/
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6. 1982. 3. pp. 427-438.
196.
GUILCHER, A. - BELISARIO, A.
- DANTEC, M.-H.
Diversité morpho-sédi- 
mentologique des estuaires 
du Pinistere. /A nyugat bre- 
toni torkolatöblök morfo- 
szedimentológiai különböző­ségei. /
= Norois. 29. 1982. 114. 
pp. 2o5-228.
197.HAGEDORN, J.
Defizite in der deutschen 
Geomorphologie aufgezeigt 
an sechs englischsprachi­
gen Neuerscheinungen. /A né­
met geomorfológia hiányossá­
gai - hat angol nyelvű uj 
kiadványon bemutatva./
= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 3. pp. 224-227.
198.
HARRIS, Ch.
The distribution and al- 
titudinal zonation of peri- 
glacial landforms, Okstindan, 
Norway. /A periglaciális 
felszinformák elterjedése 
és magassági övezettsége, 
Okstindan, Norvégia./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 26. 1982. 3- pp. 
283-3o4.
129.HÖLLERMANN, P.
Mesoformen des heutigen 
Periglazialraumes. Bericht 
über ein Geomorphologisches Symposium in Göttingen.
/A mai periglaciális térség

- 23 -
mezoformái. Beszámoló a 
göttingeni Geomorfoló­
giai Szimpóziumról./
= Erdkunde, 3 6. 1982. 4. 
pp. 3o3-3o6.
200.
ICHIM, I. - RÁDOANE, M.
Aspecte ale modificárii 
morfologiei albiilor su in- 
fluenta barajelor. /Kisvi- 
zi folyómedrek gátak hatá­
sára létrejött morfológiai 
változásai./
= Studii si Cercetári de 
Geologie Geofizica Geogra­




Reliéf Brenenské kotliny. 
/A brnoi medence domborza­ta./
= Studia Geographica. 8 0. 
1982. pp. 23-46.
202.
JANKE, W. - LAMPE, R.
Zur Holozanenentwicklung 
von Ausgleichsküsten, dar­
gestellt am Beispiel einer 
Nehrung und ihres Strand­
sees bei Binz/Rügen. /A part- 
kiegyenlitődés fejlődése a 
holocénben, egy Binz mellet­
ti /Rügen/ homokturzás és 
parti tó példáján./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. -1982. 2. 
pp. 75-83.
203.KIRBUS, B.
Rejí sliva Zubrove. /A 
Zubrova medence felszíne./
= Zbornik Radova. Beograd.
1981. 33. PP. 1-12.
204.KOLP, 0.
Entwicklung und Chrono­
logie des Vor- und Neudars- 
sees. /Az "Elő- és Uj-Darss" 
fejlődése és kronológiája./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 2. 
pp. 85-94.
205.
KORZSUEV, Sz.Sz. - FLOREN- 
SZOV, N.A.
Desztrukcija i desztruk- 
tivnüj rel’ef. /Lepusztu­
lás és lepusztulásos fel- szin./
= Geomorfologija. 1982. 3. pp. 22-28.
206.
LANCASTER, N.
Linear dimes. /Lineáris dünék./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6. 1982. 4 . pp.
4 7 5-5 0 4.
207.LARUE, J.-P.
L’évolution morphologi­
que des terrasses alluviales: 
les enseignements apportés 
par l’étude des nappes de 
la Loire et de ses affluents. 
/Alluviális teraszok morfo­
lógiai fejlődésének tanulmá­
nyozása a Loire és mellék­
folyóinak vizszintje alapján., 
= Norois. 29. 1982. 115. 
pp. 365-384.
2 0 8.
LAZAREVICS, K.Sz. - ASZTA- 
HOVA, V.A.








des nördlichen Ith-Hils-Berg- 
landes auf der Basis einer 
grossmasstabigen geomorpho- 
logischen Kartierung. /Az 
Ith-Hils-hegyvidék északi 
részének regionális geomor­
fológiája egy nagy méret­
arányú geomorfológiai tér­
képezés alapján./
= Göttinger Geographische 
Abhandlungen. 77. 1981.







Landforms and morpho- 
structure in Koillismaa, 
Finland. /A finnországi 
Koillismaa felszinformái 
és morf o strukturálj a. /
= Fennia. l6o. 1982. 1. 
pp. 1-41.
211.
MAC, I. - LEONTARIS, S.
La géomorphologie du 
secteur du delta Assopos 
Potamos de la province 
Attique /Grèce/. /Az As­
sopos Potamos delta geo­
morfológiája Attikában./
= Revue Roumaine de Géo­
logie Géophysique et 
Géographie. Géographie.
1982. 26. pp. 35-4o.
212.
MAKKAVEEV, A.N. - LUKI­
NA, E.N.
Opüt morfometricseszko- 
go analiza raznovozraszt- 
nogo lednikovogo rel’efa, 
na primere territorii Be- 
lorusszii. /Különböző koru 
glaciális felszinek mor- 
fometriai vizsgálata, Be­
lorusszia példáján./
= Geomorfologia. 1982. 3.
PP. 29-35.
213.MILNE, J.A.
Bed forms and bed-arc spa- 
cings of some coarse-bed- 
load channels in Upland 
Britain. /Néhány durvaszemü 
hordalékot szállitó folyó 
medrének alakja és kanya­
rulatainak ive. Nagy-Bri- 
tannia hegységi területein./ 
= Earth Surface Process 




tion historique de la per­
ception géographique du





11. 1982. 3. pp. 224-232.
215.NICULESCU, Gh.
Les surfaces d’aplanis­sement dans les montagnes 
comprises entre la Praho- 
va e le Buzáu. /Elegyen­
getett felszinek a Praho- 
va és Buzáu közötti he­gyekben./
= Revue Roumaine de Géo­
logie Géophysique et Géo­
graphie. Géographie. 1982. 
26. pp. 27-34.
216.
PAGE, K. - NANSON, G.
Concave-bank benches and 
associated floodplain form­
ation. /Homorú partu párká­
nyok és a hozzájuk kapcso­
lódó ártér kialakulása./
= Earth Surfaces and 




ed cobble ridges in the 
Terrace Bay area of the 
north shore of Lake Super­
ior. /Kőtömbökkel fedett 
szinlők jellemzői a Ter­
race Bay térségében, a Fel- 
ső-tó északi partján./
= Canadian Geographer. 26. 
1982. 2. pp. 128-141.
218.RANITOVIJC, V.
Specijhajhna geomorfolo- 
goshka karta uz kratak osvrt 
na genezu i evolucijhu Be- 
ogradskog merokrasa. /Spe­
ciális geomorfológiai tér­
kép, kiegészitve a belgrá­
di "mérokarszt" fejlődésé­
nek és genezisének észre­vételeivel./
= Zbornik Radova. Beograd.








logique des domes volca­
niques. /Dómvulkánok geo­
morfológiai fejlődése./
= Norois. 29. 1982. 115. 
pp. 4o3-412.
220.
RIECK, R.L. - WINTERS, H.A.
Characteristics of a 
glacial buried cuesta in 
Southeast Michigan. /Egy 
glaciális üledékekkel bo- ritott délkelet-michigani 
kueszta jellemzői./
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers.
72. 1982. 4. pp. 482-494.
221.
ROGLIC, J.
Za objektivniji i uskla- den koncept geomorfologije.
/A geomorfológia objekti- 
vebb és harmonikusabb kon­
cepciójáért./





Skarapezha. /A Skarapezh 
medence geomorfológiája./
= Zbornik Radova. Beograd. 
198o. 32. pp. 127-156.
223.SAID, R.
The geological evolu­
tion of the River Wile in 
Egypt. /A Nilus egyiptomi 
szakaszának földtörténeti fejlődése./
= Zeitschrift für Géomorpho­
logie. 26. 1982. 3. pp. 
3o5-314.
224.SELBY, M.J.
Controls on the stabil­
ity and inclinations of 
hillslopes formed on hard 
rock. /A kemény kőzeteken
kialakult lejtők stabi­
litását és hajlásszögét 
befolyásoló tényezők./
= Earth Surfaces Proces­
ses and Landforms. 7. 1982.
5. pp. 449-467.
225.SISSONS, J.B.
The so-called high "in­
terglacial" rock shoreline 
of western Scotland. /Nyu- 
gat-Skócia u.n. magas in- 
terglaciális sziklapartja./ 
= Transactions Institute 
of British Geographers. 7. 1982. 2. pp. 2o5-2l6.
226.
STARKEL, L.
Evolution of the Vistula 
river valley during the 
last 15 000 years, Parti.
/A Visztula völgyének fej­
lődése az utóbbi 15 000 
évben, I. rész./
= Polish Academy of Sciences 
Institute of Geography and 
Spatial Organization, Geo­
graphical Studies. Special 
Issue 1. 1982. pp. 9-169.
227.STEINMÜLLER, A.
Die Flussterrassen und 
die Klimastratigraphie des 
Pleisozans. /A folyótera­
szok és a pleisztocén kli- 
ma-rétegtana./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 2. 
pp. 113-118.
228.St-ONGE, D.A. - GEURTS,M.-A, 
Les formes d’effondre­
ment et le mode de dégla­
ciation de la région du Lac 
Qingaluk, Territoires-du- 
Nord-Ouest, Canada. /Omlá- 
sos felszinformák és a jég 
visszahúzódásának folyama­
ta a Qingaluk-tó környékén, 
Kanada, Északnyugati Terü­letek. /
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 36. 1982. 1-2. 
pp. 233-240.
. a —




meanderowej dolnego Poru 




= Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 
Geographia, Geologia, 
Mineralogia, et Petro- 




tales de terrain sur les 
glissements. /Terepi csu- 
szamlás-kisérletek./
= Studia Geomorphologica 
Carpatho Balcanica. 15.1982. pp. 65-7o.
231.
SWEETING, M.M. - LANCASTER,N.
Solutional and wind ero- 
sion forms on limestone in 
the Central Namib Desert. 
/Oldásos és széleróziós for­mák mészkövön a Namib-siva- 
tag középső részén./




Les inselbergs 6. gradins 
et leur signification: l’ex- 
ample de l’Australie. /Lép­
csős szigethegyek és jelen­
tőségük Ausztrália példáján./ 
= Annales de Géographie. 91. 1982. 5o8. pp. 657-678.
233.VITEK, J.
Karrentypen in den Quader- 
sandsteinen des Böhmischen 
Massivs. /A Cseh masszivum 
kváderhomokköveinek karr- 
tipusai./




nisse zum ineren und ausse­
ren Bau von Grundmoranen- 
platten im Potsdamer Raum. 
/A fenékmoréna-leplek kül­
ső és^belső felépítésének 
általánosítható eredményei 
Potsdam térségében./




Fluviálni a fluviolakust 
rinni sedimenty Brenenské 
kotliny. /Fluviális és flu- 
vio-lakusztrikus üledékek a brnoi medencében./




Svahové sedimenty Brenen 
ké kotliny. /Lejtőüledékek 
a brnoi medencében./
= Studia Geographica. 8o.1982. pp. 135-138.
237.ZENKOVICS, V.P.
Geograficseszkaja zo­
nal’ noszt’ morszkih bere- 
gov. /A tengerpartok föld­
rajzi zonalitása./





ANDERSON, M.G. - BURT, T.P.
The contribution of 
throughflow to storm run­
off: An evaluation of a 
chemical mixing model. /A 
felszin alatti lefolyás 







= Earth Surface Proces­
ses and Landforms. 7»
1982. 6. pp. 565-574.
239.BEAUMONT, Ch. D.
The analysis of hydrolog­
ical time series. /Hidroló­
giai idősorok elemzése./
= Progress in Physical Geo­




Long distance water trans­
fer: The Chinese plans. /Nagy 
távolságú vizátvezetés, a ki- 
nai tervek./
= GeoJournal. 6. 1982. 5. 
pp. 481-487.
241.DRIGA, B. - ZAHARIA, S.
Particularitatile hidro- 
chimice ale bazinului Piri­
ül Uisara /Ocna SugatagA /A Piriül Sarat viz^yüjtő 
medencéjének hidrokemiai 
sajátosságai /Ocna Sugatag, 
Maramaros/.
= Studii si Cercetari de 
Geologie, Geofizica, Geo­




of long records of stream- 
flow./A folyami vízhozamok 
hosszú idősorainak fokoza­
tos funkcionális elemzése./= Catena. 9. 1982. 3-4. 
pp. 379-396.
243.PÖRSTNER, U. - MÜLLER, G.
Concentrations of heavy 
metals and polycyclic aroma­
tic hydrocarbons in river 
sediments: geochemical back­
ground, man’s influence and 
environmental impact. /Ne­
hézfémek és policiklusos 
aromás szénhidrogének kon-
centrációja folyami üle­
dékekben. Geokémiai háttér, 
emberi és környezeti hatá­sok./
= GeoJournal. 5- 1981. 5. pp. 417-432.
244.FROELICH, W.
Mechanizm transportu 
fluwialnego i dostawy zwier 
zelin do koryta w górskiej 
zlewni fliszowej. /A folyó­
vízi hordalékutánpótlás és 
-szállitás mechanizmusa egy 
hegységi flis-vizgyüjtőben. 
= Prace Geograficzne. 143.
1982. pp. 7-144.
245.GASTESCU, P.
Rolul lacurilor de acumu 
lare in gospodárirea resur- 
selor de apa din Romania.
/A tározók szerepe Románia 
vízkészletének hasznosítá­
sában./
= Terra. Revista de Infor- 
mare Geografica a Societá- 
tii de Stiinte Geografice 
din R.S. Romania. 14. 1982. 
1. pp. 11-16.
246.
GASTESCU, P. - BREIER, A.
Les lacs littoraux rou­
mains - particularités hyd­
riques, modifications an- thropiques et leur utili­
sation. /A román tengerpar­
ti tavak - vizi sajátossá­
gok, emberi beavatkozások 
és hasznosításuk./
= Revue Roumaine de Géo­





falnih poplava u slivu za~ 
padne Morave. /A kataszt­
rofális árvizek osztályozá­sa a Ny-Morava medencében./ 
= Zbornik Radova. Beograd. 
198o. 32. pp. 185-192.
*
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248.
GRAF, K.
; Probleme der Wasserver­
sorgung von La Paz /Bolivia/. 
/La Paz, Bolivia, vízellá­
tásának problémái./
= Geographica Helvetica.
37. 1982. 3. pp. 149-158.
249.GRICSUK, M.P. - POSZTOLEN- 
KO, G.A.
Vrez rek, nakoplenie i 
facial’nüj szosztav allju- 
vija v szvjazi sz ritmics- 
nümi izmenenijami klimata 
v pozdnem kajnozoe. /A fo­
lyók bevágódása, az allu­
vium faciális összetételé­
nek alakulása az éghajlat 
ritmikus változásával kap­
csolatban a késő kainózi- kumban./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114.
1982. 3. pp. 215-220.
250.
GÜNTHER, W. - MARTIN, K.
Ein Wirkungs- und Indi­
katorsystem zur Berücksich­
tigung der Umweltbelange 
bei wasserwirtschaftlichen 
Planungen. /Hatás- és indi­
kátor-rendszer a környezeti 
kívánalmak figyelembe véte­
léhez a vízgazdálkodási tervezésnél,/
= Natur und Landschaft. 57.1982. lo. pp. 335-340.
251.HARVEY, C.P.D. - GROVE, A.T.
A prehistoric source of 
the Nile. /A Nílus egy tör­
ténelem előtti forrása./
= Geographical Journal. 148.
1982. 3. pp. 327-336.
252.
HUTCHINSON, H.N.
Is the drainage of the 
Isle of Wight antecedent? 
/Antecendens-e Wight szi­
getének vízhálózata?/
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 7.1982. 2. pp. 217-226.
253.IMESON, A.Ch. - KWAAD,
F.J.P.M.
Field measurements of infiltration in the Rif 
Mountains of Northern Mo­
rocco. /A beszivárgás tere­
pi mérése az észak-marokkói Rif-hegységben./
= Studia Geomorphologica 
Carpatho Balcanica. 15.
1982. pp. 19-3o.
254.JACKSON, W.L. - BESCHTA, R.] 
A model of two-phase bed­
load transport in an Oregon 
Coast range stream. /A fené­
ken mozgatott hordalék két­
fázisú modellje az oregoni 
Parti lánc egy patakjában./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. J . 1982.
6. pp. 517-527.
255.KLEIN, M.
The relation between chan 
nel geometry and suspended 
sediment transport in the 
downstream direction. /A me­
der geometriájának és az 
üledekszállitásnak kapcsola­
ta a vizfolyás irányában./
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 26. 1982. 4. pp. 
491-494.
2 5 6 .
KOSZOV, B.F. - ZORINA, E.F.
- PROHOROVA, Sz.D.
Isztorija razvitija antro- 
pogenovoj ovrazsnoj szeti v 
central’noj leszosztepi Ev- 
ropejszkoj csaszti SzSzSzR 
v szvjazi sz ee hozjajsztven- 
nüm oszvoenijem. /Az antro- 
pogén vizmosás-hálózat fej­
lődése a SzU európai terüle­
tén a gazdasági hasznosí­
tással kapcsolatban./






Podzemi voda. /Felszin 
alatti viz a brnoi meden­
cében. /
= Studia Geographica. 8 0. 
1982. pp. 229-247.
258.
MARTIN, R.P. - WHITE, R.E.
Automatic sampling of 
stream water during storm 
events in small remote 
catchments. /Automatikus mintavétel folyóvizekből 
viharok után kis, távoli 
vízgyűjtőkben./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7. 1 9 8 2.
1. PP. 53-61.
259.MICHALCZYK, Z. - SOJA, R.
- WOJCIECHOWSKI, K.
Characterystika hydro- 
graficzna dorzeeza Dunda- 
Bajdalagijn-gol. /A Dunda- 
Bajdalagijn-gol folyó víz­
rajzi jellemzése./
= Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 
Geographiy, Geologia, 
Mineralogía et Petro­
grafía. 3 4 . 1 9 7 9. pp.23-52.
260 .
MOSS, A.J. - GREEN, P. - HUTKA, J.
Small channels: their 
experimental formation, 
nature and significance. 
/Kis vizfolyásmedrek, ke­letkezésük kisérleti kö­
rülmények között, jelle­
gük és jelentőségük./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7. 1982. 5.




tion zones. /Talajviz- 
rétegviz-védelmi övezetek./ 








zwecke. /Elektronikus a- 
datfeldolgozással készí­
tett területi információs 
rendszerek alkalmazási lehetőségei hidrológiai 
tervezési célokra./
= Münstersche Geographische 
Arbeiten. 14. 1982. 80 p.
263.RANITOVIJC, V.
Hidroloshke odlike re- 
ke Skrapez. /A Skrapez fo­
lyó hidrológiai jellemzői./
= Zbornik Radova. Beograd.
1981. 33. pp. 47-57.
264.RICHTER, K.
Zum Wasserhaushalt im 
Einzugsgebiet der Jökulská 
á Fjöllum, Zentral-Island. 
Ein Beitrag zur Hydrologie 
des Periglazialraumes. /A 
vizháztartás a Jökulská á 
Pjöllum vizgyüjtő terüle­
tén. Adalék a periglaciá­
lis térség hidrológiájához./ = Göttinger Geographische 
Abhandlungen. 78. 1981. 
lol p.
265.ROSENKRANZ, E.
Aufgaben und Ergebnisse 
der Meeresforschung aus 
geographischer Sicht. /A 
tengerkutatás feladatai 
és eredményei földrajzi 
szempontból./
= Geographische Berichte.
I0 4. 27. 1 9 8 2. 3. pp. 145- 158.
2 6 6.STROIA, M.
Lacul Chereteu din Po- 
disul Timavelor. /A Che- 












Anforderungen an die 
Grundwasserbeobachtung 
heute. /A ma követelmé­nyei a talajviz-megfigye- 
léssel szemben./
= Deutsche Gewasserkundli- 




BURGA, C.A. - FURRER, G.
Zur Erforschung des 
Quartars in der Schweiz,
/A negyedkorkutatás Svájc­ban. /
= Geographica Helvetica.
37. 1982. 2. pp. 68-74.
269.CHROBOK, S. - MÁRKUSÉ, G.
- NITZ, B.
Anschmelz- und Sedimenta­
tionsprozesse im Rückland 
weichselhoch - bis spätgla­
zialer Marginalzonen des 
Barnims und der Uckermark 
/mittlere DDR./. /Olvadási 
és szedimentációs folya­matok a Barnim és az Ucker­
mark /Közép-NDK/ a weichsel- 
től^a későglaciálisig ter­jedő korú permi övezetének 
"hátországában"/.





lejsztocenovüe pocsvü Lih- 
vinszkogo sztratigraficsesz- 
kogo razreza. /A lihvinsz- 
ki stratigráfiái szelvény 
pleisztocén fosszilis ta­
lajai./
= Pocsvovedenie. 1982. 9. 
pp. 21-35.
271.DYKE, A.S. - DREDGE, L.A.
- VINCENT, J.-S.
Configuration and dyna­
mics of the Laurentide ice 
sheet during the Late Wis­
consin maximum. /A lauren- 
ciumi jégtakaró elhelyezke­
dése és dinamikája a kései 
Wisconsin eljegesedés csú­csán./





Die Sahara im Quartär. 
Klima- und Landschafts­
und Kulturentwicklung. /A 
Szahara a negyedidőszak­
ban. Az éghajlat, a táj és 
a kultura fejlődése./
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 6. pp. 262-268.
273.JOHNSON, R.G.
Brunhes-Matuyama magnet­
ic reversal dated at 79o,oo< 
years B.P. by marine-astro­
nomical correlations. /A 
tengeri-csillagászati kor­
relációk alapja 79o ezer 
évre becsült Brunhes-Ma­
tuyama mágneses fordulat./
= Quaternary Research. 17. 
1982. 2. pp. 135-147.
274. ,JUVIGNE, E. - BASTIN, B.
Découverte d’un tuf vol- 
canique d’áge préboréal a 
la Grande Pile /Vosges, 
Prance/. /Vulkánikus tufa 
felfedezése a holocénból 
a Vogézekben./
= Bulletin de la Societé 
Géographique de Liege.
18. 1982. pp. 31-4o.
275.KLIEWE, H. - JANKE, W.
Der holozane Wasser­
spiegelanstieg der Ostsee 
im nordöstlichen Küsten­
gebiet der DDR. /A Kele- 
ti-ten^er víztükrének e- 
melkedese a holocénben az
■
i
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NDK északkeleti part­
vidékén. /




MacLEÓD, D.A. - VITA-FINZI, C.
Environment and proven­
ance in the development of 
recent alluvial deposits in Epirus, Northwest-Greece./A 
környezet és a származási 
hely szerepe Epirusz jelen­
kori alluviális ,üledékeinek 
kialakulásában,Északnyugat- 
Görögország./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7» 1982. 1. 
pp. 29-43.
277.MAISCH, M.
Zur Gletscher- und Klima­
geschichte des alpinen Spät- 
glazials. /Az alpi későgla­
ciális gleccser- és klima- 
története./
= Geographica Helvetica,
37. 1982. 2. pp. 93-lo4.
278.
MEIERDING, T.C.
Late Pleistocene glacial 
equilibrium-line altitudes in the Colorado Front Range:
A comparison of methods.
/A pleisztocénvégi glaciá­
lis egyensúlyvonal magassá­
ga a colorádói Front-Range- 
en. Különböző módszerek 
összehasonlitása./= Quaternary Research. 18. 
1982. 3. pp. 289-310.
279.MONTJOUVENT, G. - REYNAUD,C. et al.
Formations quaternaires 
du Grésivaudan: les argiles 
de Saint-Ismier. /Grésivaudan 
negyedkori formációi: a Saint- 
Ismer-i agyagok./
= Revue de Géographie Alpine. 
7o. 1982. 4. pp. 367-390.
280.
MUSIL, R.
Brenenská kotlina a je- 
ji vyznam pro studium kvar- 
téru. /A Brnoi-medence és 
jelentősége a negyedkorkuta- 
tás számára. /




Soucasny stav poznatku o 
kvartéru Brenenské kotly. - 
Szovremennoje szosztojanie 
znanij o cseverticsnom pe- 
riode Brenszkoj kotlovinü.
Der gegenwärtige Stand der 
Kenntnisse über das Quartär 
des Brünner Beckens. /A 
Brnoi-medence negyedkorá­
nak mai ismerete./
= Studia Geographica. 8o. 
1982. pp. 261-283.
282.
NEVESS ZKA JA, L. A.
Razvitie organicseszkogo 
mira v pliocene i plejszto- 
cene i granica csetvertics- 
noj i neogenovoj sziszte- 
mü. /A szerves élet fejlődé­
se a pliocénban és pleisz- 
tocénban és pleisztocén 
és neogén rendszer határa./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1982. 7. pp.15-22.
283.NIKIFOROVA, K.V. - ALEKSZEEV, 
M.N. - KRASZNOV, I.I. - SANCER, E.V.
Nizsnaja granica cset- 
verticsnoj /antropogenovoj/ 
szisztemü. /A negyedkori , 
/antropogén/ rendszer alsó határa./
= Izvesztija AN SzSzSzR 







graphique et $aleo-en- 
vironnements du Quaternaire 
au Quebec méridional. Hy- 
pothese d’un centre d’en- 
glacement Wisconsinien au 
Nouveau-Quebec. /Dél-Quebec 
litosztratigráfiái szinté­
zise és ősi környezeti vi­szonyai. A Nouveu-Quebec 
központú Wisconsin eljege­
sedés elmélete./




Déglaciation of the main 
water divide, Saariselka, 
North-Fennoscandia. /A jég 
visszavonulása a fő vízvá­
lasztóról, Saariselka, Észak- 
Fennoskandia./
= Zeitschrift für Géomorpho­
logie. 26. 1982. 3. pp. 265-282.
286.
PRICHONNET, G. - DOIRON, A. - 
CLOUTIER, M.
Le mode de retrait glaciaire 
Tardiwisconsienien sur la bor­
dure Appalachienne au sud du 
Québec. /A jég kései Wisconsin 
visszavonulásának modellje az 
Appalache-hegységre, Dél- Quebec . /
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 36. 1982. 1-2. 
pp. 125-137.
287.RICHARD, P.J.H. - LAROUCHE,
A. - BOUCHARD, M.A.
Age de la déglaciation 
finale et histoire postgla­
ciaire de la végétation dans 
la partie centrale du Nou- 
veau-Québec. /Az utolsó jég- 
visszahuzódás ideje és a nö­
vényzet posztglaciális kori 
fejlődése Nouveau-Quebec 
középső részén./





Die lithostratigraphische Gliederung der Ablagerungen 
seit der letzten Zwischen- 
eiszeit. /Az utolsó inter- 




37. 1982. 2. pp. 85-92.
289.SNEH, A.
Drainage systems of the 
Quaternary in Northern Sinai 
with emphasis on Wadi el- 
Arish. /Negyedkori vízrend­
szerek a Sinai-félsziget é- 
szaki részén, különös tekintet­
tel az el-Arish-vádira./
= Zeitschrift für Géomorpho­logie. 26. 1982. 2. pp.
179-195.
2 9 0 .
TRETJAK, P.R. - KULESKO, M.P.
0 degradacii poszlednogo 
oledenenija v Ukrainszkih 
Karpatah. /Az utolsó elje­
gesedés degradációja az 
Ukrán Kárpátokban./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114.
1982. 5. pp. 432-436.
291.VINCENT, J.-S.
The Quaternary history 
of Banks Island, N.W.T.,









Depositional environment of the type section of the
1
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Seward Formation /Lower 
Pleistocene/, Nebraska.




= Transactions of tlie 
Nebraska Academy of Sci­
ences. lo. 1982. pp.
49-55.
293.WELTEN, M.
Stand der palynologi- 
schen Quartârforschung am 
schweizerischen Nordalpen­
rand. Überblick, Methodi­
sches, Probleme. /A pali- 
nológiai negyedkor-;kutatás 
helyzete a svájci Északi 
Alpok peremén. Áttekintés, 
módszertan, problémák./
= Geographica Helvetica.
37. 1982. 2. pp. 75-83.
294.WINDHEUSER, H.
Résultats récents obtenus en géologie du Quaternaire 
dans le cadre de l’évolution 
du Bassin du Rhin en Alle­
magne Occidentale. I. /Uj- 
abb geológiai eredmények 
a negyedkorból a Rajna-me- 
dence fejlődésére vonatko­
zóan./
= Bulletin de la Société 
Géographique de Liege.
16-17. 1981. pp. 39-47.
Karsztkutatás
295.BULL, P.A. - LAVERTY, M.
Observations on phyto- 
karst. /Fito-karszt meg­
figyelések./
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 26. 1982. 4. pp. 
437-457.
296.
MUSZIN, A.G.Usztojcsivoszt’ karszto- 
vüh landsaftov i ee poka-
zateli. /Karsztvidékek 
stabilitása és jellemző 
mutatói./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114* 
1982. 3. pp. 259-262.
297.MUSZIN, A.G.
Rol’ karszta v preobra- 
zovanii rel’efa szusi. /A 
karszt szerepe a száraz­
föld felszínének átalaku­
lásában. /
= Geomorfologija. 1982. 3. 
pp. 54-57.
298.
NICOD, J. - CHARDON, M.
Recherches récentes sur 
les karsts de l’Alb de 
Souabe et de Franconie. 
/Ujabb kutatások a Sváb és 
Frank Alb karsztjain./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5 0 7. pp. 587-593.
299.NIKO, Z.
Sztajne istrazhivajna o 
kraskim pojhavama na Mada- 
gaskaru. /A madagaszkári 
karsztkutatásokról./
= Zbornik Radova. Beograd.
198o. 32. pp. 79-86.
300.
SENCU, V.
Citeva observatii aspura 
chimismului apelor carstice 
din Muntii Aninei. /Néhány 
megjegyzés az Anina hegység 
karsztvizének kémiai tulaj­
donságairól./
= Studii si Cercetari de 
Geologie, Geofizica, Geo­
grafie. Geografie. 29«
1982. pp. 42-49. 1 t.
301.
SUSTERSIC, F.
Nekaj misli o oblikova- 
nosti kraskega povrsja. /Né 
hány gondolat a karsztvidé­






Die Hausschutzhecken im 




nyek Monschau vidékén, 
különös tekintettel azok 
klimatikus hatásaira./= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde, 49. 1982.
VIII. 78 p. 6 t. 9 térk. mell,
303.BERRE, M., le - CHAMUSSY,
H. et al.
Climat et mortalité. 
Modélisation statistique 
de la relation climat- 
mortalité en France de 





ig. 7= L’Espace Géographique.
11. 1982. 3. pp. 176-181.
304.BOGDÁN, 0. - MIHAI, E.
Les topoclimats des Car- pates et des Subcarpates du 
Buzau, prémisses pour l’es­
sor des activités humaines. 
/Helyi kiimák a Buzau-i Kár­
pátokban és Subkárpátokban, 
előfeltételek az emberi te­
vékenység fejlődéséhez./
= Revue^Roumaine de Géo­
logie Géophysique et Géo­
graphie, Géographie. 1982, 26, pp. 41-5o.
305.GAMPER, M. - SUTER, J.
Postglaziale Klimage­
schichte der Schweizer Al­
pen. /A Svájci Alpok poszt­
glaciális klima-története. /
= Geographica Helvetica. 37.




atmosferice in raport cu al- 
titudinea in Muntii Tarcu 
si Banatului. /A légköri csa­
padék megoszlása Tarcu és Bánát hegységeiben./
= Terra. Revista de Infor- 
mare Geografica a Societatii 
de Stiinte Geografice din 
R.S. Románia. 14. 1982. 2. pp. 11-16.
307.FURLAN, D.
0 casovni skladnosti sin- 
gularitet ustalje nega vreme- 
na na celinah severne poloble. 
/A kontinensek tartós időjá­
rási szingularitásainak egy­
idejűségéről az északi fél­gömbön./
= Geografsi Vestnik. 54- 1982. 
pp. 51-64.
3 08 .
HENDERSON-SELLERS, A. - 
HUGHES, N.A.
Albedo and its importance 
in climate theory. /Az al­
bedo és éghajlatelméleti jelentősége./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 6. 1982. 1. pp. I - 44.
309.JASZAMANOV, A.K.
K voproszu o global’niih iz- 
menenijah temperaturnogo re- 
zsima zemnoj poverhnoszti v 
kajnozoe. /A földfelszín hő­
háztartásának globális vál­
tozása a Kainozoikumban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1982. lo. pp. 
I06-II0 .
310.
JAUREGUI, E. - KLAUS, D, 
Stadticlimatische Effekte 
dér raum-zeitlichen Nieder- 
schlagsverteilung aufgezeigt 













von Klimadaten. /Éghajla-^ 
ti adatok térbeli ábrázolá­
sa./
= Geographica Helvetica.






nuels de la Belgique à 
partir de l’analyse harmo­
nique. /Az évi esőzési rend­
szerek harmonikus elemzése 
Belgiumban./= ^Bulletin de la Société 
Géographique de Liege.16-17. 1981. pp. 83-loo.
313.LAUER, W.
Zur Ökoklimatologie der 
Kallawaya-Region /Bolivia/.
/A Kallaway-régió /Bolivia/ 
ökoklimatológiája. /
= Erdkunde. 36. 1982. 4. 
pp. 223-247.
314.LAUER, W. - PRANKENBERG, P..
Untersuchungen zur Humi- ditat und Ariditat von Afrika. 
/Vizsgálatok Afrika humidi- 
tásáról és ariditásáról./
= Bonner Geographische Ab­
handlungen. 66. 1981. 127 p.4 térk. mell.
315.LAUER, W. - FRANKENBERG, Pv 
Weltkarten der Relation 
von fühlbarer und latenter 
Warme. /Az érezhető és a 
látens hő viszonyának vi­lágtérképei. /
= Erdkunde. 36. 1982. 3. 
pp. 137-142. 2 térk. mell.
316.
LOCKWOOD, J.G.
Climate and ice sheets. 
/Az éghajlat és a jégta­karók. /
= Progress in Physical 
Geography. 6. 1982. 1. pp.
lol-lo7.
317.NESZTEROV, I.I. - KURCSI- 
KOV, A.R. - SZTAVICKIJ,B.P.
Szootnosenie szovremen- 
nüh i makszimal nüh paleo- 
temperatur v oszadocsnom 
csehle Zapadno-Szibirszkoj 
plitü. /A jelenlegi és a 
maximális paleo-hómérséklet viszonya a Ny-Szibériai táb­
la üledékes kérgében./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1982. 12. pp. 
112- 120.
3 1 8 .
PEGUY, Ch.-P. - MARCHAND, 
J.-P.
Climatologie et cul­
ture. /Klimatológia és kul- tura./
= L’Espace Géographique.
11. 1982. 3. pp. 185-195.
319.PETROV, A.I.
Vozdejsztvie asztronomi- 
cseszkih faktorov na izme- 
nenie rel’efa i klimata 
Zemli. /Csillagászati té­
nyezők szerepe a Pöld fel­
színének és éghajlatának változásában./
= Vesztnik Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 4. pp. 336-339.
320.
RAMPLNO, M.R. - SELP, S.
Historic eruptions of 
Tambora /1815/, Krakatau 
/1883/ and Agung /I963/, their stratospheric aero­
sols and climatic impact.
/A Tambora, a Krakatau és 
az Agung kitörései a törté­





= Quaternary Research. 18. 
1982. 2. pp. 127-143.
3 2 1 .
ROBIC, M.C. - PLET, F. 
et al.
Accident climatique et 
fonctionnement de la société 
agricole. La sécheresse de 
1976 chez les éleveurs ,d’un 
canton de la Nievre. /Ég­
hajlati esemény és mezőgaz­
dasági közösség. Az 1976- 
os szárazság a Nievre-i kanton állattenyésztőinél./
= L’Espace Géographique.




und Wasseranspruch für die 
Landwirtschaft, dargestellt 
am Beispiel Kameruns. /Az 
effektiv eső és a mezőgaz­
daság vízigénye - Kamerun 
példáján./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981.
4. pp. 253-262.
323.SOYER, J. - MITI, T. - 
ALÖNI, K.
Effets comparés de l’é­
rosion pluviale en milieu 
peri-urbain de région tro­
picale /Lubumbashi,'Shaba, 
Zaire/. /A pluviális eró­
zió összehasonlitó adatai 
város körüli környezetben 
trópusi területeken./= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 31. 1982. 2. 
pp. 71-8o.
324.TREPINSKA, J.
Characterization of the 
measurement series at the 
Jagiellonian University 
climatological station.
/A Jagelló Egyetem éghaj­
lati állomása adatsorának 
jellemzése./





Monsoons: with a focus 
on South Asia and tropical 
East Africa. /A monszun­
szelek, különös tekintettel 
Dél-Azsiára és trópusi Ke- 
let-Afrikára./
= Journal of Geography.
81. 1982. 1. pp. 4-11.
3 2 6.
WEISE, A.
Zur Erfassung gelande- 
klimatologischer Phänomene 
unter besonderer Rücksich- 
tigung der Prostgefahrdung. 
/Terepklimatológiai jelen­
ségek vizsgálata különös 
tekintettel a fagyveszélyez- tettségre./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125* 1981.
4. pp. 239-244. 1 mell.
327.WEISROCK, A.
Signification palaéo- 
climatique de dunes litto­
rales d’Essaouira-Cap Sim 
/Maroc/. /Essaouira parti 
dünéinek paleoklimatikus jelentősége./
= Revue de Géomorphologie Dynamique. 31. 1982. 3 .
pp. 9 I - I 0 7 .
328.
WINGER, M.
Klimatische Aspekte des 
Kernkraftwerkbaus /Studie CLIMOD/. /Az atomerőmű é- 
pités klimatikus hatásai. CLIMOD tanulmány./
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 5. pp. 218-227.
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329.WINIGER, M. - NEJEDLY,
G. - SCHWAB, Z.
Satellitendaten in 
der Gelandeklimatologie
- Resultate des Projekts 
"Heat Capacity Mapping 
Mission" /HSMM/. /Műhold 
adatok a terepi klimato­
lógiában - a "Heat Capa­
city Mapping Mission" ne­
vű projekt eredményei./
= Geographica Helvetica. 






vodsztva i ulucssenie uprav- 
lenija ekonomikoj. /A ter­
melés intenzifikációja és 
a gazdaság irányításának 
javitása./
= Voproszü Ekonomiki. 1982.
lo. pp. 37-47.
331.BAGUDINA, E. - KOSZTÜGOVA,
0. - KUZNECOVA, A.
Razvitie material’nüh osznov szocialiszticesz- 
kogo obraza szizni. /A szo­
cialista életvitel1 anyagi 
alapjainak fejlődése./





Bedingungen und Auswirkungen 
der Industrialisierung im 
pannonischen Raum zwischen 
1873 und 1929. /Az iparo­
sodás szocio-ökonómiai fel­tételei és hatásai a pan­
non térségben 1873 és 1929 között./
= Österreichische Osthefte-* 
24. 1982. 3. pp. 291-312.
333.BRATZEL, P. - MÜLLER, H.
Sozioökonomische Raum­
strukturen in derEG./Szo- 
cioökonómiai regionális 
szerkezetek az Európai 
Közösségben./
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 4. pp. 164-172.
334.BROWN, M.A. - BROWN, L.A.
Innovation diffusion: a 
new perspective. /Az inno­
vációk terjedése uj távlat­
ban. /
= Annals of the Association 
of American Geographers.
7 2 . 1 9 8 2. 4 . pp. 566-567.
335.BUNICS, P.
Naucsno-tehnicseszkij 
progressz i szoversensztvo- 
vanie hozjajsztvennogo me- 
hanizma. /A tudományos tech­
nikai haladás és a gazdasá­
gi mechanizmus tökéletese­dése./




Kosovo - Gefahrenherd 
für den Bestand Jugoslawiens. 
/Kosovo - Jugoszláviát fe­
nyegető tűzfészek./
= Geographische Rundschau.
34. 1 9 8 2. 4. pp. I80-I8 6.
337.DMITREVSZKIJ, Ju. D.
K voproszü o geografi- 
cseszkih aszpektah ekonomi- 
cseszkogo szotrudnicsesztva 
szocialiszticseszkih go- 
szudarsztv sz razvivajus- 
csimiszja sztranami. /A 
szocialista államok és 




= Vesztnik Vszeszojuznogo 
-Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 4. pp. 349-352.
338.
PILGÜEIRA, C.
Consumption in the new 
Latin American models.
/A fogyasztás az uj la­
tin-amerikai modellekben./
= Cepal Review. 15. 1981. 
pp. 71-Ho.
339.PINE, B.
Landed property and the 
distinction between royal­
ty and rent. /A földbirtok 
és a járadék-bérleti dij 
megkülönböztetése. /




te Forschungen in Modellge­
bieten der RGW-Lander und 
der SFRJ. /Von: P. Hönsch,
I. Fodor etc. /Földrajzi 
orientációjú kutatások a 
KGST-országok és Jugoszlá­
via modellterületein./




Republik Irland - sozio- 
ökonomische Disparitaten 
eines Peripherraumes. /Az Ir köztársaság - egy peri­
fériális terület szocióöko- 
nómiai problémái./
= Geographische Rundschau. 




i upravlenie ekonomikoj. 
/Tervszerű árképzés és gaz­
daságirányit ás. /





/Innováció szakképzési in­tézmények révén./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 6-7. pp. 561-566.
344.HAHN, B.
Die Insel Zypren. Der 
wirtschafts- und politisch­
geographische Entwicklungs­
prozess eines geteilten 
Kleinstaates. /Ciprus szi­
gete. Egy megosztott kis- 
áálam gazdaságföldrajzi és 
politikai földrajzi fejlő­
dési folyamata./
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. 
1982. XII. 3ol p.
345.HELLER, W.
Griechenland - ein unter­
entwickeltes Land in der EG. 
/Görögország - az Európai 
Közösség alacsonyan fejlett országa./
= Geographische Rundschau.




The challenge of the 198os. 
/Fejlődés és igazságosság.





vo j tehniki. /Az elvileg uj 
technika elsajátításának 
gazdasági mechanizmusa./





KEEBLE, D. - OWENS, P.L.
- THOMPSON, Ch.
Regional accessibility 
and economic potential in 
the European Community. /Területi megközelíthető­
ség és gazdasági potenciál 
az EGK-ben./
= Regional Studies. 16. 1982. 6. pp. 419-432.
349.KISTENMACHER, H. - EBERLE, 
D. - HILDENBRAND, M.
Innovat i onsvermittlung 
durch neugegründete Hoch­
schulen. /Innováció-közve- 
tités újonnan alapitott 
főiskolák révén./








a szocialista együttmüködés 
valutája./
= Voproszü Ekonomiki. 1982. 11. pp. 130-141.
351.LLOYD, P.E. - REEVE, D.E.
North West England 1971- 
1977i a study in industrial 
decline and economic re­
structuring. /Északnyugat- 
Anglia 1971 és 1977 között. Az ipar hanyatlásának és a 
gazdaság átstrukturálódásá­
nak vizsgálata./
= Regional Studies. 16.
1982. 5. pp. 345-359.
352.
MOERSCH, K.
Europa: gestern und 
heute. /Európa tegnap és ma. /
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 4. pp. 139-143.
353.MOORE, B. - RHODES, J.
A second great depres- 
sion in the U.K. regions: 
can anything be done?
/Ujabb nagy gazdasági visz- 
szaesés az Egyesült Király­
ság körzeteiben. Lehet-e 
tenni valamit?/
= Regional Studies. 16.




oder Problemgebiet der EG? 
/Dél-Franciaország - gaz­




34. 1982. 4 . pp. 144-152.
355.POKSISEVSZKIJ, V.V.
Ob integracionnüh tenden- cijah v transzformacii ter­
ritorial ’nőj sztrukturü na- 
rodnogo hozjajsztva Szovetsz- 
kogo Szojuza. /Integrációs 
irányzatok a SzU népgazda­
sága területi szerkezetének átalakításában./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114.
1982. 6. pp. 475-483.
356.
POLJAN, P. - TREJWISCH,A.A.I.
Die territoriale Konzent­ration als Parameter terri­
torialer Wirtschaftsstruk­
turen. /A területi koncent­
ráció mint a territoriális 
gazdasági szerkezetek para­méterei . /
= Geographische Berichte. 




Dialogue on Friedman and 
Hayek. Prom the standpoint 
of the periphery. /Párbe­
széd Friedmanról és Hayek- 
ről, a periféria szemszö­
géből./





Versuche des italienischen 
Staates zu seiner Lösung.
/A Mezzogiorno-probléma.
Az olasz állam kisérletei 
a megoldásra./
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 4. pp. 154-162.
359.ROTHWELL, R.
The role of technology 
in industrial change: im­
plications for regional 
policy. /A technológia sze­
repe az ipari átalakulás­
ban. Területi politikai 
vonatkozások./
= Regional Studies. 16.
1982. 5. pp. 361-369.




kacii. /A szocialista in- 
tenzifikáció törvényszerű­ségei./
=Voproszü Ekonomiki. 1982.
lo. pp. I08-II8 .
3 6 1 .
THRALL, G.I.
Mortgige interest deduc­
tions and the consumption 
theory of land rent. /A 
jelzálog-kamatok leszámí­
tása és a földbérlet fo­
gyasztási elmélete./
= Canadian Geographer. 26.




rialer Produktionsverflech­tungen in der DDR. /A te­
rületi termelési kapcsola­
tok szerkezeti formái az NDK-ban./





liche und regionale Ener- 
ieversorgungskonzepte".
A "Helyi és regionális 
energiaellátási koncep­
ciók" cimü munkaprogram.
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1932. 4-5* 
pp. 387-432.
364.BÜLOW, A. von
Örtliche und regionale 
Energieversorgungskonzepte 
aus forschungspolitischer 
Sicht. /Helyi és regionális 
energiaellátási koncepciók 
kutatáspolitikai szempont­ból. /
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 4-5.
pp. 265-273.
365.DÜTZ, A. - PÜRBÖCK, M.
Bisherige Erfahrungen 
mit dem Arbeitsprogramm 
"Örtliche und regionale 
Energieversorgungskonzepte". /A "Helyi és regionális 
energiaellátási koncepciók" munkaprogram eddigi tapasz­
talatai . /
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 4-5. 
pp. 353-364.







örtliche und regionale 
Energieversorgungskonzep­
te. /A környezet teher­
mentesítése helyi és re­
gionális energiaellátási 
koncepciók révén./
= Informationen zur Raum­




totypen" örtlicher und re­
gionaler Energieversorgungs­









Le bilan énérgétique de 
l’Afrique du Sud. /Del-Af- 
rika energetikai mérlege./
= Travaux Géographique de 
Liege. 1982. 17o. pp. 33- 48.
369.MERENNE, E.
Le bilan énérgétique de 
la Belgique en 198o. /Bel­
gium energetikai mérlege 198o-ban./
= Travaux Géographique de 
Liege. 1982. 17o. pp. 15-31.
370.
OPENSHAW, S.
The geography of reactor 
siting policies in the U.K. 
/A reaktorok telepítésének 
földrajza az Egyesült Ki­
rályságban. /
= Transactions Institute 
of British Geographers. 7. 
1982. 2. pp. 150-162.
371.OPENSHAW, S.
The siting of nuclear 
power stations and public 
safet;^ in the UK. /Az a- 
tomerőmüvek biztonságos elhelyezése az Egyesült Királyságban./
= Regional Studies. 16. 




und siedlungsstrukturelle Rahmenbedingungen für ört­
liche und regionale Ener­
gieversorgungskonzepte. 
/Energiagazdálkodási és településszerkezeti keret- 
feltételek a helyi és re­
gionális energiaellátási koncepciók számára./





in der Bundesrepublik Deutsch 
land. /Regionális bérszer­
kezet a Német Szövetségi 
Köztársaságban./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 3. pp. 
111-120.
374.BRET,^B.
^Inégalités régionales et 
inégalités sociales: le cas 
du Brésil. /Területi és tár­
sadalmi egyenlőtlenségek: Brazilia esete./
= L’Information géographique. 




Modelling the spatial 
distribution of suburban 
crime. /A külvárosi bű­
nözés területi eloszlásá­
nak modellezése./
= Economic Geography. 58. 
1982. 3. pp. 247-261.
376.
BÜCHER, H.
Die "neue Wohnungsnot". 
Welche Regionen sind be­
troffen? /Az"uj lakásín­
ség". Melyek az érintett 
régiók?/
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 1. pp. 13-18.
377.
GACSECSILADZE, R.G.
Geografije i obscseszt- 
vennüe fondü potreblenija.
/A földrajz és a fogyasz­
tás társadalmi alapjai./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1982. 3.
PP. 42-47-
378.
GATZWEILER, H.-P. - RUNGE, L.
Schatzung regionaler Er- 
websquoten auf der Grundla­
ge des Mikrozensus. /A re­
gionális kereseti hányadok 
becslése a mikrocenzus alap­ján./
= Raumforschung-und Raum­




ren Einkommens privater 
Haushalte in regionaler Dif­
ferenzierung. /A privát ház­
tartások rendelkezésre álló 
jövedelmének becslése re­
gionális differenciálásban./
= Raumforschung und Raum­






/A regionális kereseti disz- 
paritások meghatározása./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 3. pp. loo-llo.
381.
OYEBANJI, J.O.
Economic development and 
the geography of crime: an 
empirical analysis. /A gaz­
dasági fejlődés és a bűnö­
zés földrajza. 'Tapasztala­
ti elemzés./




Principes d’un géographie 
culturelle de l’Asie Mineure. 
/Kisázsia kultur földrajzá­
nak alapelemei./
= Revue Géographique de 




pekte ausländischer Gewerbe- 
tatigkeiten in Kiel. /A 
külföldiek ipari tevékeny­
sége Kielben szociálgeográ- 
fiai szempontból./
= Zeitschrift für Wirtschafts­






lins und ihre Problematik 
für die Stadtentwicklung. 
/Népességfejlődési tenden­





= Berichte zur Raumforschung 




rung in die Vereinigten 
Staaten /1854-1939/. /Len­
gyel bevándorlás az Egye­
sült Államokba 1854-1939./= Österreichische Osthefte. 
23. 198Í. 3. pp. 239-251.
386.
BUCHAFJAN, Sh.C. - WEBER, B.A.
Growth and residential 
property taxes: a model fór 
estimating direct and in- 
direct population impacts. 
/Népességnövekedés és lakó­
helyi vagyoni adózás. A né­
pesség közvetlen és közve­
tett szerepének becslési 
modellje./





lichen Raum des Outaouais /Québec/. /A tanyák, elnép­
telenedése és települési 
koncentráció Outaouais fa­lusi térségében./
= Geographische Zeitschrift. 




schäftigtenzahlen auf der Grundlage laufender Statis­
tiken. /A regionális foglal­
koztatottsági számok becs­
lése folyamatos statisztika alapján./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 1-2. 
pp. 23-3o.
3 0 9 .
HÚSA, K. - WOHLSCHLAGL, H.
Aspekte der räumlichen 
Bevölkerungsentwicklung in Österreich im Spiegel der 
Volkszählung, 1981. /A né­
pesség térbeli fejlődésé­
nek vonatkozásai Ausztriá­
ban az 1981-es népszámlá­
lás tükrében./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
26. 1982. 3. pp. 3-16.
390.
MAURY, R.-G.
45 millions d’habitants en Turquie en 198o. /45 
millió lakos Törökország­
ban 198o-ban./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o7. p p . 587-593.
391.MEAD, A.C.
A simultaneous equations 
model of migration and eco­
nomic change in nonmetro­
politan areas. /A vándorlás 
és a gazdasági átalakulás 
szimultán egyenlet modell­
je nem-városi területekre./ 
= Journal of Regional Sci­
ence. 22. 1982. 4. pp. 513-
527.
3 3 2 .
NADASDI, I.
Champs de distribution 
de la population et réseau 
urbain dans l’espace belge 
et luxembourgeois. /A né­pesség megoszlása és a vá­
roshálózat a belga és a 
luxemburgi térségekben./
= Bulletin de la Société Géographique de Liege. 
16-17. 1981. pp. 19-38.
393.NAKOSTEEN, R.A. - ZIMMER,
M.A.
The effects on earnings 
of interregional and inter­industry migration.
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/A körzetek és iparágak 
közötti vándorlás hatá­
sai a jövedelmekre./
= Journal of Regional 
Seience. 22. 1982. 3.
PP. 325-341.
394.PLANE, D. A.
An information theoret- 
ic approach to the estima­




= Journal of Regional 
Science. 22. 1982. 4*
pp. 441-4 5 6.
395.RECKER, E. - SCHÜTTE, G.
Räumliche Verteilung 
von qualifizierten Arbeits­
kräften und regionale In­
novationstätigkeiten.
/A szakképzett munkaerő 




entwicklung. 1982. 6-7. 
pp. 543-559. 4 térk.
396.
ROQUEFEUIL, R. de - DE­SHAIES, L.
Croissance et décrois-t 
sance récentes en Mauricie
- Bois-Francs: un essai 
d’explication. /Mauricie
- Bois-Francs jelenlegi növekedése és csökkenése: 
magyarázó tanulmány./
= Cahiers de Géographie 
du Québec. 26. 1982. 67. 
pp. 11-43.
397.SANDRU, I. ^
Modificári in evolutia 
si repartitia teritoriala 
a populatiei municipiului 
Bacau. /Változások a te­
rületi megoszlásban és fejlődésben, Bacauban./
= Terra. Revista de Infor­
mare Geográfica a Socie- 
tátii de Stiinte Geografice 




Brolno kretajne stanov- 
nishtva zapadne Srbije u 
periodu 1834-1981. godine.




1981. 33. pp. 59-86.
399.STEFANESCU, I.
La répartition géographi­
que de la population active 
dans l’agriculture de la 
Roumanie et les changements 
intervenus entre les re­
censements des années 1966 
et 1977. /Az aktiv népesség földrajzi megoszlása Romá­
nia mezőgazdaságában és a 
változások az 1966 és 1977- 
es népszámlálás közötti é- 
vekben./
= Revue Roumaine de Géo­
logie Géophysique et Géo­





Aspekte des Heiratsverhal- 
tens. Eine Untersuchung am 
Beispiel der Gemeinde 
Weeze, 1878-1978. /A háza­
sodási magatartás térbeli­
távolsági arculata. Weeze 
községben lefolytatott vizs­
gálatok alapján, 1878-1978/. 
= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde. 4 6. 198o. pp.
61-72. 1 mell.
.
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401.WIEGER, A.
Die erste Wüstungspha.- 
se in der atlantischen 
Provinz New Brunswick 
/Kanada/ - 1871 bis ca.193o. /Az atlanti-óceáni 
New Brunswick /Kanada/ 
tartomány első elnéptele­
nedési fázisa - 1871-től 
kb. 193o-ig./= Geographische Zeitschrift. 




che Abwanderung im Irak. 
/Agrárreform és elvándor­
lás a falvakból Irakban./




für den ländlichen Raum. 
/Energiaellátási koncepció a falusi térség számára./





novationen als Strategie 
der regionalen Entwicklung. 
/A szakképzettség és in­
nováció mint a regionális 
fejlesztés stratégiája./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 6-7. 
pp. 449-462.
405.ELSÄSSER, H.
Die Schweiz in der zwei­
ten Hälfte der achtziger 
Jahre. /Svájc a nyolcvanas 
évek második felében./= Geographica Helvetica.




grammen und Planen der Raum­
ordnung über die Staats­
grenzen hinweg. /A terület- 
rendezési programok és ter­
vek összehangolása az állam­
határokon túlmenően./
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 26. 1982.
4. pp. 3-lo.
407.PROST, M. - SPENCE, N.
Regional policy in Great 
Britain. /Területi politika 
Nagy-Britanniában./






dien aus der Schweiz. /Is- 
kolaügy és regionális fej­
lődés. Két esettanulmány Svájcból./
= Informationen zur Raum­




im Bundesgebiet - ein Dauer­
zustand? /Regionális disz- 
paritások az NSzK területén
- tartós állapot?/
= Geographische Rundschau.




statistik. Ein aktuelles An­
liegen und eine aktuelle 
Aufgabe von räumlicher Pla­
nung und amtlicher Statis­
tik. /A regionális statisz­
tika javitása. A regionális 
tervezés és a hivatalos 
statisztika egyik aktuális 
kivánalma és aktuális fel­adata. /
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 1-2. pp. 2-8.




planung - Nutzer, Poli­
tiker und Planer im In­
teressenkonflikt. /A te­
rületi tervezés feszült­
ségtere - felhasználók, 
politikusok és tervezők 
érdekütközései./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
26. 1 9 8 2. 2 . pp. 3-4.
412.
HAMILTON, F.E.I.
Regional policy in Po­
land: a search for equity. 
/Területi politika Len- 
gyelországban. Az igazsá­
gosság keresése./
= Geoforum. 13. 1982. 2. 
pp. 1 2 1-1 3 2.
413.JUNG, H.U.
Regional policy in the 
Federal Republic of Ger­
many. /Területi politika 
az NSzK-ban./




during the process of na­
tional economic develop­
ment: A critical approach. 
/Területi egyenlőtlenségek 
a^nemzeti gazdasági fejlő­
dés folyamatában, kritikai 
megközelitésben./
= Geoforum. 1 3. 1982. 2. pp. 71-81.
415.KRIST, H. - NICOL, W.R.





met összehasonlitás./= Raumforschung und Raum­




Thesen zu einer qualita­
tiven Entwicklungspolitik 
für ländliche Regionen in 
westlichen Industriestaaten. 
/Tézisek a falusi térség mi­
nőségi fejlesztési politi­kájához a nyugati ipari államokban./
= Informationen zur Raum­




ge Fragen bezüglich der Raum­
planung im Apuseni-Gebirge.
/A területtervezésre vonat­
kozó jelenlegi és jövőbeli 
kérdések az Apuseni hegy­
ségben. /
= Revue Roumaine de Géo- 
logie Géophysique et Géo- 
graphei. Géographie. 1982.
2 6. pp. 11-16.
418.
OCOVSKY, S.
Vyvoj a funkcie miestnych 
stredisk na Slovensku. /A 
helyi központok fejlődése 
és szerepköre Szlovákiában./
= Geograficky Casopis. 34. 
1982. 3. pp. 221-241.
419.PAHLSSON, L.
Integrated planning in 
Scandinavia. /Integrált 
tervezés Skandináviában./





wandel. /Szakképzettség és 
regionális szerkezeti vál­tozások./
= Informationen zur Raum­








dung. Ansätze und Projek­
te aus EG-Landern. /Endo­
gén fejlesztési stratégia 
és szakképzés. Kezdeménye­
zések és tervezetek az 
Európai Gazdasági Közös­
ség országaiban./
= Informationen zur Raum­





liche Planung. /Hoellátás 
és területi tervezés./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 4-5. 
pp. 3o9-319.
4 2 2 .
SELKE, W.
Zum Stand der bevölke­
rungspolitischen Diskussion 
in Raumordnung; und Landes­
planung. /A népesség-poli- 
tikai vita helyzete a te­
rületrendezésben és a re­
gionális tervezésben./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 5-6. 
pp. 234-242.
423.SILBERBAUER, G..
Neue Wege der Raumord­
nung in Niederösterreich.
/A területi rendezés uj 
utjai Alsó-Ausztriában./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
26. 1982. 3. pp. 26-34.
424.STIENS, G.
Veränderte Konzepte zum 
Abbau regionaler Disparita­
ten. /Megváltozott koncep­
ciók a regionális diszpari- 
tások megszüntetésére./
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 1. pp. 19-24.
425.TÖNNIES, G.
Zur Neuabgrenzung der 
Verdichtungsräume als Prob­
lemregionen. /Az agglome­
rációs területeknek mint 
problémás régióknak az uj lehatárolása./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 3- pp. 85-loo.
4 2 6 .
WITTMANN, F.T.
Die Bedeutung von Klein- 
und Mittelbetrieben für das 
regionale Arbeitsplatzwachs­
tum. /A kis- és középüzemek 
jelentősége a regionális 
munkahely-növekedésre. /
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 6-7. 
pp. 513-519.
427.ZIMMERMANN, D. - DOMHARDT,
H.-J.
Neue Wege der Raumplanung 
in Niedersachsen? /Uj utak 
a területi tervezésben Al- 
só-Szászországban?/
= Raumforschung und Raum­





Le vieux Tripoli dans 
ses structures actuelles./A régi Tripoli uj struk­
turál./
= Anneles de Géographie. 
Beyrouth. 2. 1981. pp. 
29-49.
429.BABIKER, A.B.A.
Die Industrie der Haupt­
stadt der Demokratischen 
Republik Sudan, ihre Fla­




/A Szudáni Demokratikus 
Köztársaság fővárosának 
ipara, területhasznositá- 
sa és a területre gyako­
rolt hatása./





The effect of urban 
spatial structure on re­
sidential mobility. /A 
városi térszerkezet hatá­
sa a lakóhelyi mobilitás­ra. /
= Annals of Regional Sci­
ence. 16. 1982. 3. pp.
16-35.
431.BJALKOVSZKAJA, V. - NOVI­KOV, V.
Urbanizacija i proble- 
mü ogranicsenija roszta 
krupnejsih gorodov. /Ur­
banizáció és a nagy váro­
sok ̂ növekedésének korlá­tozása. /
= Voproszü Ekonomiki. 1982. 
11. pp. 89-98.
432.
BLIZNJUKOV, B.B. - INESIN, 
V.I. - FIL’SIN, G.I. - CSUMAKOV, V.I.
Vzaimodejsztvie procesz- 
szov razvitija gorodov i 
razmescsenie proiz'voditel ’ 
nüh szil v regional’nüh 
szisztemah. /A városfejlesz­
tési folyamatok kölcsönha­
tása és a termelőerők el­
helyezése regionális rend­szerekben. /
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1982. 11. pp.
62-71.
433.BLOCH, D.
Die Grosstädte Italiens 
und die Problematik von 
Verwaltungseinheit und Sied­
lung. /Itália nagyvárosai
és a település és közigaz­
gatási egység problema­
tikája. /
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 26. 1982. 3. 
pp. 2ol-2o4.
434.BUKUROV, B.
Problem otrebivajna gradsz- 
kih naszelja u Vojvodini.
/A városi agglomerációk meg­
határozásának problémája 
Vojvodinában./
= Zbornik Radova. Beograd. 
198o. 32. pp. 51-6o .
435.CADWALLADER, M.
Urban residential mobil­
ity: a simultaneous equa­




= Transactions, Institute 
of British Geographers. 7. 
1982. 4. pp. 458-473.
436.
CULLEN, J. - KNOX, P.
The city, the self and 
urban society. /A nagyváros, 
az emberi személyiség és 
a városi társadalom./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 7. 
1982. 3. pp. 276-291.
437.DUPONT, L.
Morphogenese du milieu 
construit du centre-ville 
de Shawinigan. /Shawinigan 
városközpont művi környe­
zetének morfogenezise./
= Cahiers de Géographie 





pement en république de 
Corée. /A Koreai Köztársa­ság urbanizációja és fej­
lődése. /
= Annales de Géographie. 91. 
1982. 5o8. pp. 7o3-729.





439. *FLOCKTON, Ch. H.
Strategic planing in 
the Paris region and French 
urban policy. /Stratégiai 
tervezés a párizsi körzet­ben és a francia várospo­
litika. /




The historic center as 
an integrative value for 
the outlying areas: Italy,
/A történelmi városmag, 
mint a környező területek 
integráló tényezője. Olasz­
ország./
= Ekistics. 49. 1982. 295. 
pp. 324-332.
441.GASSNER, E.
Die Berücksichtigung von 
Gestaltqualitat und Denk­
malschutz bei der Verfassung 
städtebaulicher Planungen 
in der Bundesrepublik Deutsch­
land. /A városkép alakitás 
minőségének és a műemlékek 
védelmének figyelembe véte­
le a városépitési tervezés­
nél az NSzK-ban./
= Berichte zur Raumforschung 




Les centres résidentiels 
dans 1’agglomération de 
Beyrouth. /Rezidencia köz­
pontok a bejrúti agglomerá­cióban./
= Annales de Géographie. 
Beyrouth. 2. 1981. pp. 56- 68.
443.GILBERT, A.G. - WARD, P.M.
Residential movement 
among the poor: the con­
straints on housing choice
in Latin American cities.
/A szegények lakóhelyvál­
toztatása. A lakásválasz­
tás korlátai Latin-Ameri- 
ka nagyvárosaiban./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 7. 
1982. 2. pp. 129-149.
444.HAEGEN, H. van dér - 
PATTYN, M.
Distribution and primary 
relation pattern of the 
Belgian settlements in 198o.
1. /A belga települések el­
oszlása és kapcsolatrend­
szere 198o. januárjában./
= Bulletin de la Société 
Belge d’Etudes Géographi­
ques. 51. 1982. 1. pp.
55-73.
445.HAJDÚ, J. G.
Wulfen: space flexibility 
experiments in a West Germán 
new town. /Wulfen: kísérle­
tek a rugalmas téralakítás­
ra egy uj nyugatnémet vá­rosban. /




Pouvoir municipal et dé­
veloppement urbain: la re­
structuration des quartiers 
de Sainte-Foy et le rôle du 
géographe. 2. /Helyi ha­
talmi viszonyok és városi 
fejlődés: Sainte-Foy negye­
deinek átstrukturálódása 
és a geográfusok szerepe./
= Cahiers de Géographie 
du Québec. 26. 1982. 68. 
pp. 199-221.
447.KANEL, A. von
Dynamik und Auspragung 
von Lyon als Ausgleichs- 
metropole./Lyon a kiegyen­lítő metropolisz dinamiká­ja és jellege./
= Geographische Berichte. 






lung lenkbar? /Irányitha- 
tó-e a városfejlődés?/
= Berichte zur Raumfor­
schung lind Raumplanung.26. 1982. 1. pp. 3-8.
449.McLAFFERTY, S.
Urban structure and geo­
graphical access to public 
service. /A városszerkezet 
és a közszolgáltatások föld­
rajzi elérhetősége./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
72. 1982. 3. pp. 347-354.
450.
MITTELSTADT, F.-G.
Berlin: Unter den Lin­
den - München: Ludwigs­
strasse. Die klassizisti­
sche "via triumphalis" 
als historischer Strassen- 
typ im stadtgeographischen Vergleich. /A klasszicista 
"via triumphalis" mint tör­
ténelmi ut-tipus városföld­
rajzi összehasonlitásban./
= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 2. pp. 145-157.
451.OELKE, E.
Urbanisierungstendenzen 
in der Siedlungs'stjruktur 
kapitalistischer Lander 
West-Europas. /Városiasodá- 








Krupnüe gorodszkie agg- 
lomeracii Szovetszkogo Szo­
juza. /A Szovjetunió nagy 
városi agglomerációi./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 4. pp. 305-314.
453.PUMÁIN, D.
Chemin de fer et crois­
sance urbaine en France 
au XIX. siecle. /Vasút és 
városi növekedés Francia- 
országban a 19. század­ban./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o7. pp. 529- 55o.
454.RACH, D.
Bodenmarktberichtssystem 
für die Bodenpolitik der öf­
fentlichen Hand. Orientie­
rungshilfe für Stadtplanung, 
Stadtebau und Wohnungspoli­
tik. /Telekpiaci jelentés- 
rendszer az állami telek- 
politika számára. Orientá­
ciós segitség a városterve­
zés, városépités és lakás- 
politika számára./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o. 1982. 5-6. 
pp. 188-196.
455.REY, V.
La croissance urbaine en 
Roumanie. /A városi növeke­
dés Romániában./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o8.pp. 679-7o2.
456.
SAAD, T.
Typologie d’un espace 
urbain en pays en voie de 
développement. /A városi 




11. 1982. 2. pp. 134-143.
457.
TAKAHASHI, N. - NAGANO, Y.
- GUICHARD-ANGUIS, S. 
Evolution de la rénova­
tion urbaine au Japon. L’ex­




= Bulletin de la Societé 
Belge d’Études Géographi- 






und Stadtentwicklung./Kon- ' 
fliktusok a város megóvá­
sa, a műemlékvédelem és a 
városfejlesztés között./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
26. 1982. 4. pp. 23-32.
459.VILLENEUVE, P.Y.
Changement social et 
pouvoir municipal a Qué­
bec. /Helyi hatalmi poli­
tika és társadalmi válto­
zás Québecben./
= Cahiers de Géographie 




Revising the urban struct- 
ure of the Ruhr region. /A 
Ruhr-vidék városszerkezeté­
nek áttekintése./




Grand design on the 
fringes of Empire: new towns 
fór British North America. 
/Nagyszabású tervek a Bi­
rodalom peremén. Uj városok 
Angolszász-Eszak-Amerikában./ 
= Canadian Geographer. 26. 
1982. 3. pp. 243-255.
4 6 2 .
WURZER, R.
Ein Stadtentwicklungs­
plan für Wien. /Becs város- 
fejlesztési terve./
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 26. 1982. 
5-6. pp. 3-5.
Faluföldrajz
463.BELUSZKY, P. - SÍKOS, T.T.
Processus de transforma­
tion de l’habitat dans les 
régions rurales de la Hong­
rie.̂  /A települések átala­
kulásának folyamatai a ma­
gyarországi falusi térsé­gekben. /
= L’Espace Géographique.
11. 1982. 2. pp. 124-133.
464.CHRISTIANS, Ch.
Législation et réalisa­
tion de l’aménagement rural 
en Belgique. /A falusi te­
rületrendezés megvalósitá- 
sa és jogszabályozása Bel­giumban./
= Travaux Géographiques de Liege. 1982. 17o.
Klny. Demain. Revue de la 
Societé d’Etudes et d’Ex­
pansion. 1981. 289. pp. 395-4o6.
465.CHRISTIANS, Ch.
Les types d’espaces ru­
raux en Belgique. /A falu­
si térségek tipusai Bel­giumban./
= Travaux Géographiques de Liege. 1982. 17o.
Klny. Hommes et Terres du 
Nord. 1982. 1. pp. 16-28.
4 6 6.
CULLINGFORD, D. - OPEN- SHAW, S.
Identifying areas of 
rural deprivation using 





= Régional Studies. 16. 





Northern-Samaria: a pro- 
cess-pattern analysis of 
rural settlement. /Eszak- 
Samaria. A falusi telepü­
lések folyamatrendszer e- 
lemzése./= Canadian Geographer. 26. 
1982. 2. pp. Ho-127.
468.
LIENAU, C.Beobachtungen zur Sied­
lungsentwicklung in länd­
lichen Raumen Griechlands. 
/Megfigyelések a település 
fejlődésével kapcsolatban 
Görögország falusi térsé­
geiben. /= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 3. pp. 2 3 0-2 3 6.
469.MATHIEU, N.
Questions sur les types 
d ’espaces ruraux en France. 
/Falusi térségek tipusai Franciaországban./
= L’Espace Geographique.
11. 1982. 2. pp. 95-Ho.
470.SUR DU, V. - IOUESCU, Gh.
Aplicatii ale multimilor 
fűzzy pentru ierarhizarea 
centrelor de comuna din 
bazinul Ariesului Maré.
/A "fuzzy sets" módszer 
felhasználása az Ariesu- 
medence falusi települé­
seinek hierarchizálásához./
= Studii si Cercertari de 
Geologie, Geofizica, Geo­




Siedlungen im schottischen 
Hochland - gegenwärtige Ten­
denzen und zukünftige Pers­
pektiven. /A falusi telepü­
lések szerkezeti változásai 
a skót felföldön - jelenlegi
tendenciák és jövőbeli 
perspektívák./ 
=Geographische Zeitschrift. 




Le fait non industriel 
sur les zones industriel­
les. Une analyse dans la 
Métropole du Word de la 
France. /Nem-ipari jelen­
ségek az ipari zónákban. 
Vizsgálat Eszak-Francia- ország fővárosában./
= L’Information Géographi­
que. 4 6. 1982. 3. pp.
lo2-lo7.
473.BOVKELMANTJ, K. - WINDEL- 
BERG, J.
Aktive und reaktive Un­
ternehmen in Peripherraumen. 
/Aktiv és reaktiv vállalatok 
perifériális területeken./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 6-7. 
pp. 521-530.
474.BROUILLETTE, W.
Les liaisons interindust­rielles de la région Mau- 
ricie - Bois Francs. /A 
Mauricie - Bois-Francs te­
rület ipari kapcsolatai./
= Cahiers de Géographie du 
Québec. 26. 1982. 6 7. pp. 
65-87.
475.GORNUNG, M.B. et al.
Szovremennüe tendencii 
geografii proizvoditel’nüh 
szil v razvivajuscsihszja sztranah. /Tendenciák a 
fejlődő országok iparföld- rajzában./
= Izvesztija AU SzSzSzR 




HÖPPNER, H. - HÜTTERMANN,
A.
Erfahrungen mit In­
dustrieparks in der Bun­
desrepublik Deutschland,
/Az ipari parkokkal kap­
csolatos tapasztalatok a 
Német Szövetségi Köztár­
saságban,/
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4o, 1982, 5-6, 
pp. 197-210,
477.LIEUTAUD, J.
Industrie de base et 
espace économique: le com- 
plexe sidérurgique de Tá­
rente et son impact local. 
/Alapipar és gazdasági tér: 
a teljes vasipar Tarente- 
ban és annak helyi hatásai./ 
= Annales de Géographie. 91. 




der Türkei. Das Beispiel 
Cerkezköy. /Iparosodás Tö­
rökországban. Cerkezköy példáján./
= Geographische Rundschau. 









34. 1982. 3, pp, 96-lol.
480.
BICKENBACH, J. - KREIBIG,
H. - SCHMIDT, R.
Die mittelmasstäbige land­
wirtschaftliche Standortkar­
te l:loo ooo - Leitungs- und 
Planungsgrundlage der Land­
wirtschaft. /A közepes lép­
tékű l:loo ooo-es mezőgaz-
dasági telephely térkép - 
az irányitás és tervezés 
alapja a mezőgazdaságban./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 26. 1982. 3. 
pp. 2o5-211. 1 mell.
4 8 1 .
CRAPPER, P.F. - SPATE, A.P.
Rational land use plan­
ning: Puckapunyal army 
training area. /Az ésszerű 
földhasznositás tervezése 
a Puckapunyal katonai gya­
korlótér esetében./
= Journal of Environmental 




An assessment of Poland’s 
agricultural resources. /Len 
gyelország mezőgazdasági 
erőforrásainak értékelesa/




der Agrarregionen Südkoreas. 
/Eltérő fejlődési jellegek 
Dél-Korea mezőgazdasági te­rületein. /
= Kieler Geographische 
Schriften. 55. 1982. 332 p. lo térk. mell.
484.ECKART, K.
Zur Bewässerung in der_ 
rumänischen Dobrudscha. /Ön­
tözés a romániai Dobrudzsá­ban./
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie, 26, 1982, 3. 
pp, 69-78.
485.ECKART, K.
Viehbesatz und tierische 
Produktion in den Ländern 
Ostmitteleuropas. /Az állat- 
állomány és az állati ter-r 
mékek Kelet-Közép-Európa 
országaiban./
= Zeitschrift für Wirtschafts­






Dér Einfluss dér moder­
nen Landwirtschaft auf die 
rurale Siedlungsstruktur 
in Ungarn. /A modern mező- 
gazdaság hatása a falusi településszerkezetre Ma­
gyarországon./
= Petermanns Geographische 




Part-time farming in Hun­
gary.̂  /A részidős, háztáji 
gazdálkodás Magyarországon./ 




Les politiques agraires en Amérique latiné depuis 
196o. /Agrárpolitikák La- 
tin-Amerikában i960 óta./
= Éi?udes Rurales. 1982.
8 6. pp. 77-92.
489.FISCHEL, W.
The urbanization of agri­
cultural land: a review of 
the National Agricultural 
Lands Study. /A mezőgazda- 
sági területek urbanizáció­
ja. A Mezőgazdasági Terü­
letek Országos Felmérésének 
áttekintése./
= Land Economics. 58. 1982.
2 . pp. 236-259.
490.
FLAHERTY, M. - SMIT, B.E.
An assessment of land 
classification techniques 
in planning for agricult­
ural land use. /A föld­
osztályozási eljárások ér­
tékelése a mezőgazdasági 
földhasznositás tervezé­sében./
= Journal of Environmental 





i okruzsjuscsaja szreda 
v Cshoszlovakii. /A mező- 
gazdaság és környezet 
Csehszlovákiában./




La "corn beit". /A"gabona öv". /
= L’Information Géographi­
que. 4 6. 1982. 3. pp. 95- loo.
493.GROSSE, M.
L’organisation des pro­
ducteurs de légumes dans la région du Saint-Pol-de- 




= Acta Geographica. 3.
1982. 51. pp. 1-22.
494.HECKE, E.van
Structure régionale de la 
production agricole dan3 la 
communauté européenne. Ana­
lyse cartographique. /A me­
zőgazdasági termelés regio­
nális szerkezete az európai 
közösségben, kartográfiai 
analizis./
= Bulletin de la Société 
Belge d’Études Géographi­
ques. 51. 1982. 2. pp. 
145-190.
495.HILLEBRECHT, M.-L.
Die Relikte der Holzkohle- 
Wirtschaft als Indikatoren 
für Waldnutzung und Wald­
entwicklung. Untersuchungen 
an Beispielen aus Südnie­
dersachsen. /A faszén-gaz- 
dálkodás maradványai mint 






= Göttinger Geographische 
Abhandlunden. 79. 1982.
157 p. 9 térk. mell.
496.
IACOB, Gh.
Utilizarea actualá a 
terenului si structura 
culturilor agricole in 
regiunea dealurilos ves- 
tice aie Culmii Codru- 
lui. /Földhasznositás 
és a mezőgazdaság szer­
kezete a Culmea Codru- 
lui területen./







d a r  - latura esentiala 
a infaptuirii non revo- 
lutii agrare in R.S. Ro­
mánia. II. /A hatékony­
ság növelése a földhasz- 
nostiásban - az uj agrár 
forradalom lényeges voná­
sai Romániában../
_ Terra. Rivista de In­
formare Geográfica a So- 
cietátii de Stiinte Geo­
graf ice din R.S..Románia,
13. 1981. 4. PP. 8-13.
498.
JONES, D.W.
Location and land te­
nure. /Telephely és föld­
bérlet./
= Annals of the Associa­
tion of American Geograph­
ers. 72. 1982. 3. pp. 314-
331.
499.KERCHER, J.R.
An assessment of the im­
pact on crops of effluent 
gases from geothermal energy
development in the Imper­
ial Valley, California.
/A geotermális energia 
hasznosítása során felsza­
baduló gázok hatása a 
termesztett növényekre a 
kaliforniai Imperial- völgyben./
= Journal of Environment­




La délimitation des ré­
gions agricoles. L’exemple 
de l’Indre-et-Loire. /Mező- 
gazdasági területek elhatá­
rolása az Indre és Loire 
példáján./
= Norois. 29. 1982. 115. 
pp. 345-364.
501.
MacMAHON, J.A. - ANDERSEN,D.C.
Subalpine forests: a 
world perspective with em­
phasis on western North 
America. /A szubalpin er­
dők. Világméretű áttekin­
tés különös tekintettel 
Eszak-Amerika nyugati ré­szére. /
= Progress in Physical 




The geography of part- 
time farming - A new vista 
for agricultural geograph­
ers. /A részidős gazdálko­
dás földrajza. Uj témakör 
a mezőgazdasági földrajzo­
sok számára./









daság a Kallawaya te­
lepülési területen /Bo­
livia/.= Erdkunde. 36. 1982.
4 .  pp. 2 4 7 - 2 5 4 .
50 4 .MIHAJLOV, Ju.P,Rol’ geografii v raz- 
rabote problem oszvoenija 
territorii SzSzSzR, /A 
földrajz szerepe a Szov­
jetunió területének hasz­
nosításában. /
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsesztva.
114-  1 9 8 2 .  6 .  pp. 4 8 9 -
4 9 7 .
5 0 5 .NGUYEN, D.N.Les contradictions de 
l’organisation sciantifi- 
que de l’espace et du tra­
vail agricoles au Nord- 
Vietnam 1954-1981.J k  me­
zőgazdasági munka és^tér 
tudományos szervezetének 
ellentmondásai Eszak-Viet- 
námban, 1954-1981./= L’Espace Géographique.
11 .  1 9 8 2 .  2 .  pp. 8 1 - 9 4 .
506.
PRIEBE, H.
A l t e r n a t i v e n  d e r  Eu ro­
p ä i s c h e n  A g r a r p o l i t i k .
/Az európai agrárpolitika 
alternatívái./
= G eograph ische  Rundschau.
34. 1982. 3. PP- lo2-ll6.
50 7 .RAUP, Ph. M.An agricultural critique 
of the National Agricultural 
Lands Study. /A Mezőgazdasá­gi Területek Országos Fel­mérésének ̂ mezőgazdasági szem­
pontú bírálata./= Land Economics. 58, 1982.
2 ,  pp. 260- 2 7 4 .
508 .
REICHART, T.
Die Ananas - ein neues 
Weltwirtschaftsgut? /Az 
ananász - e^y uj világpia­
ci jelentősegü áru?/
= Nürnberger Wirtschafts- 
und Sozialgeographische Arbeiten. 34. 1982. 9o p.
509.
RUPPERT, K.
Die deutschen Alpen - 
Prozessablaufe spezialler 
Agrarstrukturen. /A német 
Alpok - speciális agrár­





intensiver Landbewirtschaf­tung. /Az intenziv mezőgaz­
dálkodás regionális súly­pontjai . /
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 3. pp. 88-95.
511.SCHOLZ, F.
Landverteilung und Oasen- streben. Das Beispiel der 
omanischen Küstenebene "Al 
Batinah". /Földosztás és 
oázisok kihalása. Az "Al 
Batinah" ománi parti sikság példáján./




Agrarlandschaft und Ag- 
rarformátionén im deutsch­
niederländischen Grenzge­
biet des Emslandes und der 
Provinzen Drenthe/Overijs- sel. /A^rártáj és agrár 
formációk az Emsland és 
Drenthe/Overg ssel tartomá­
nyok német-holland határ­vidékén./
= Göttinger Geographische Abhandlungen. 76. 1981,




s z a b ó; L.
Erincipü organizacii 
isszledovanij po ulucsse- 
niju i iszpol’zovaniju 
szel’szkohozjajsztvennüh 
zemel’. /Mezőgazdasági 
területek hasznosítása és 
javítása kutatásának szer­
vezeti alapjai./
= Pocsvovedenie. 1982. 9. 
pp. 139-141.
514.VOLOBUEV, V.R. et al.
Ocenka produktivnoszti 




nek értékelése energetikai 
jellemzők felhasználásával./ 




On feeding the cities: 
some aspects of the Indian 
scenario. /A városok élel­
miszerellátása. Az indiai 
helyzet néhány szempontból./ 
= GeoJournal. Supplementary 
Issue 4. 1982. pp. 15-25.
516.
GERASZIMOV, I.P. - KIBAL’- 
CSICS, 0.A. - PREOBRAZSENSZ- 
KIJ, V.Sz.
Prodovol’sztvennaja prog­
ramma SzSzSzR i zadacsi geo- 
grafii. /A Szovjetunió élel­
mezési programja és a föld­
rajz feladatai./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




ory report on food for the 
city. /Sanghaj, a város
élelmiszerellátását fel­
táró jelenség./
= GeoJournal. 1982. Supple­
mentary Issue. 4. pp. 83-98.
518.
TIHONOV, V.
Prodovol’sztvennaja prog­ramma SzSzSzR. /A Szovjet­
unió élelmezési programja./
= Voproszü Ekonomiki. 1982.
7. pp. 3-14.
Infrastruktura
519.JOSEPH, A.E. - POYNER, A.
Interpreting patterns 
of public service utiliza­
tion in rural areas. /Köz­
szolgáltatás felhasználási rendszereinek értelmezése 
falusi térségekben./
= Economic Geography. 58.






den Statistiken und Ver­
waltungsunterlagen. /Adat­
nyerési lehetőségek infra­
struktúráról a meglévő sta­
tisztikákból és közigazgatá­
si adatokból./
= Raumforschung und Raum­





tiere internationale sur 
l’infrastructure routiere 
et l’aire d’influence des 
centres: étude de géo­
graphie politique régio­
nale Grand-Beauraing/Can- 
ton de Givet. 1. /Egy 
nemzetközi határ befolyása 
az ut-infrastrukturára és 





= Bulletin de la Société 
Belge d’Études Géographi­





sztruktura i sztimulü v 
territorial’nom upravle- 
nii ekonomikoj. /A tár­
sadalmi infrastruktura 
és a gazdaság regionális 
irányításának serkentése./ 
= Voproszü Ekonomiki.




szisztéma v Narodnoj Resz- 
püblike Bolgarii, ee mo- 
dernizacija i rekonsztruk- 
cija. /Bulgária egységes 
szállítási rendszerének 
korszerüsitése és rekonst­rukciója. /
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1982. 6. 
pp. 122-126.
524.
Der Containerverkehr aus 
geographischer Sicht. Bei­
trage zur Strukturverände­
rungen durch ein neues Trans­
portsystem. Schriftleitung: 
J.C. Franz. /A konténerfor­
galom földrajzi szempontból. 
Adalékok egy uj szállítási 








Kraftfahrzeugverkehrs und ihre Bedeutung für die Ver­
dichtungsräume. /A gépjármű
közlekedés hosszutávu 
perspektívái és ennek 
jelentőságe a sürün la­
kott területek számára./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
26. 1982. 3. pp. 2o-23.
526.
KOMP, K.U.
Die Seehafenstadte im 
Weser-Jade-Raum und ihre 
überregionale Verflechtung. 
/Tengeri kikötővárosok a 
Weser-Jade-térségében és régión túli kapcsolataik./ 
= Westfälische Geographi­
sche Studien. 38. 1982.
X. 143 p. 6 mell.
527.MILLER, K.J.
The International Kara­
koram Project, 198o: A 
first report. /A Nemzetkö­
zi Karakoram Terv, 198o./
= Geographical Journal.
147. 1981. 2. pp. 153-163.
528.
MÜLLER,. W.C.




tik. /A Hohenlohe-körzet 
tömegközlekedési kinálata 
a közeli személyforgalom­
ban mint a lakosság-orien­
tált infrastruktura poli­
tika eleme./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 4c. 1982. 5-6. 
pp. 226-234.
529...Öffentlicher Personen­




= Informationen zur Raum­







gionalpolitik in Nord- 
Norwegen. /Vasutépites 
és regionális politika 
Észak-Norvégiában. /
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 26. 
1982. 2. pp. 54-56.
Kereskedelem
531.BEAUJEU-GARNIER, J.
Les géographes et les activités commerciales.
/A geográfusok és a ke­
reskedelmi tevékenység./
= Annales de Géographie.




Commerce et recherche 
géographique. /Kereskede­
lem és földrajzi kutatás./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o6. pp. 4o4- 416.
533.DELOBEZ, A.
Interet et difficultés 
d’une étude géographique 
du commerce de gros. /A 
nagykereskedelem földrajzi 
kutatásának érdeke és ne­
hézségei. /
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o6. pp. 499- 
5o9.
534.DUMAS, D.
Le commerce de détail 
dans une grande station 
touristique balnéaire es- 
pagnle: Benidorm. /Kiskeres­
kedelem egy nagy turiszti­
kai fürdőhelyen, a spanyol 
Benidormban./
= Annales de Géographie. 91. 
1982. 5o6. pp. 48o-489.
535.HEIDE, U. auf der
Interdependenz von Aussen- 
handel, Wachstum, Sektoral- 
und Regionalstruktur. /A 
külkereskedelem, a növeke­
dés, a szektorális és re­
gionális szerkezet inter- 
dependenciája./
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 2. pp. 42-48.
5^6.
MERENNE-SCHOUMAKER, B.
Méthodes d’analyse des 
localisations commerciales: 
les apports de l’enquete 
de terrain. /Kereskedelmi 
helyek elemzési módszerei: 
alapvi z sgálat ok./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o6. pp. 417- 
424.
537.METTON, A.
L’expansion du. commerce 
périphérique en France. /A 
külvárosi kereskedelem ter­
jedése Franciaországban./
= Annales de Géographie.





ciales en centre-ville. 
/Kereskedelmi politika a 
város-központban./
= Annales de Géographie.




gionale Mobilitat im Kal- 
lawaya-Tal /Bolivien/.
/A termékek cseréje és re­
gionális mobilitás a Kalla- 
waya-völgyben, Bolivia./








SMITH, G.C. - DOLMAN, N.K.
Consumer responses to 
alternative retail en­
vironments in Nottingham’s 




= The East Midland Geo­
grapher. 7. 1981. 8. pp. 
3o3-315.
541.TROIN, J.-F.
Les marches forains: 
un domaine géographique 
a explorer et exploiter.
/A külső piacok: kutatás­
ra és fejlesztésre váró 
földrajzi terület./
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o6. pp. 49o- 498.
542.
UN Economic Commission 
for Europe. Reciprocal trad­




= Economic Bulletin for 
Europe. 34. 1982. 2. pp. 
l69-3o9.
Turizmus, szabadidő
543.ARNOLD, K. - STAUDACHER,
Ch.
Urlaub auf dem Bauernhof. 
Eine empirische Untersu­
chung der Struktur und Ent­
wicklung einer spezifischen 
Erholungsform und ihrer Aus­
wirkungen auf die Land- und 
Forstwirtschaft in Nieder­
österreich. /Szabadság a 
parasztgazdaságban. Egy spe­
cifikus üdülési forma szer­
kezetének és fejlődésének 
empirikus vizsgálata, az
erdő- és mezőgazdaságra gya­
korolt hatásai AlsóAusztri- 
ában. /
= Wiener Geographische 
Schriften. 55-56. 1981. 118 p.
544.BERDOULAY, V. - PHIPPS, M.
Ambiance, structure, et 
straté^ie: recherche sur 
1’appreciation du paysage 
forestier par les campeurs. 
/Környezet, szerkezet és 
stratégia: erdős vidékek ér­
tékelésének kutatása táboro­zok által./
= The Canadian Gecgrapher.
26. 1982. 2. pp. 93-lo9.
545.BÜSCHENFELD, H.
Raumnutzungskonflit am 
Kvarner - Touri srnus und 
Hafenexpansion. /Terület­
hasznosítási konfliktus a 
Kvarner-öbölnél - turizmus 
és kikötő-terjeszkedés./






lung im Berggebiet. /Fejlesz­
tési alternatívák a turiz­
mus előmozdítására a hegy­vidéken. /
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 26. 1982.
5-6. pp. 27-31.
547.ELSÄSSER, H. - LEIBUNDGUT,H.
Touristische Monostruktu­
ren - Probleme im Schweize­
rischen Berggebiet. /Turisz­










Der Kreis Gross-Gerau 
in seiner Eignung für die 
Freiraum-Erholung. /Nagy- 
Gerau körzet alkalmassága 
a szabadban töltött üdü­
lésre./
= Rhein-Mainische For­
schungen. 96. 1982. 217 p.
35 t. 1 térk.
549.HILBERT, H.
Ekologické hodnotenie 
rekreacnej zataze a jej 
dosledkov v modelovom üze­
mi Demanovska dolina. /A 
rekreációs hasznosításnak 
és eredményeinek ökológiai 
értékelése a Demanovská- 
völgy mintaterületén./





lung einer Geographie des 




= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 3. pp. 217-223.
551.RAMBOUSKOVA, H.
Recreation-induced changes 
in natural and senü-natural 
Vegetation with a special re­
spect to camping activities. 
/A rekreáció okozta változá­
sok a természetes és a rész­
ben természetes növénytaka­
róban, különös tekintettel a 
kempingezésre,/





holungsraum - das Beispiel 
Neusiedler See. /A szabad-
időt szolgáló lakhelyek 
egy nagyváros közeli üdü­
lési területen - a Fertő-tó 
példáján./
= Berichte zur Raumforschung 
und RaLimplanung. 26. 1982. 
5-6. pp. 14-26.
TÉRKÉPÉSZET
553.BAHCSIEV, A.Z. - BUHGOL’C, O.E.
K voproszu ocenki i kar- 
tografirovanija ekonomiko- 
geograficseszkogo polozse- 
nija. /A ̂ gazdasági-földrajzi 
helyzet értékelésének és 
térképezésének kérdései./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 1982. 
114. 3. p p . 217-253.
554.BOLLMANN, J. - FREITAG, U.
Karten aus dem Computer. 
Neue Wege elektronischer 
Datenverarbeitung in der 
Kartographie für geographi­
sche Lehre und Forschung. 
/Térképek a számitógépből.
Az elektronikus adatfeldol­
gozás uj utjai a kartográ­
fiában a földrajzi oktatás 
és kutatás számára./
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 7. pp. 3 0 8-3 1 5.
555.ENDLICHER, W.
Radarbilder in den Geo­
wissenschaften. /Radarképek 
a földtudományokban./
= Geographische Rundschau. 




scher Grundlagenkarten. /A 
tematikus alaptérképek kon­cepciójához./
= Geographische Berichte. 
I0 4. 27. 1982. 3. pp. 171- 
183.

-  6 2  -
557.LIEBERQTH, I.
Die Einheiten der neuen 
FAO/UNESCO-Weltbodenkarte 
mit Zuordnung der Boden­
einheiten der DDR-Klassifi- 
kation. /Az uj EAO/UNESCO 
Világ-talajtérkép egységei 
és az NDK-osztályozás talaj­
egységeinek besorolása./
= Petermanns Geographische 




The role of complexity 
and symbolization method 
in thematic map effectiv­
eness. /A komplexitás és 
a jelhasználat szerepe a 
tematikus térképek haté­
konyságában. /
= Annals of the Associa­
tion of American Geograph­




Modelle und Struktur des Er­
kenntnisprozesses. /A kar­
tográfiai modellek használa­
ta és a megismerési folya­mat szerkezete./
= Petermanns Geographische 




Le centre commerçant 
de Limoges fin 198o, étude 
cartographique. /Limoges 
kereskedő központja 198o 
végén, kartográfiai tanul­
mány. /
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o6. pp. 425-434.
561.
PRAVDA, J.
Kartografia a kartogra- 
ficky jazyk. /A térképészet 
és a térképészeti nyelv./
= Geograficky Casopis. 34. 
1 9 8 2. 4 . pp. 326-351.
5 6 2.
Present status of topo- 
graphic map in Japan. /A 
topográfiai térképezés je­
lenlegi helyzete Japánban./
= Bulletin of the Geo- 
graphical Survey Institute. 
24. 1981. 1. pp. 1-85.
563. ,SALOME. A.I. - van DQRSSER,H. J.
Examples of l:5o 0 0 0  
scale geomorphological maps 
of part of the Ardennes. /Az 
l:^5o^ooo-es geomorfológiai 
térképek az Ardennek egy 
részének példáján./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 26. 1982. 4 . 
pp. 481-489.
564.SANDNER, E. - BICKENBACH, J.
Die Karte der Beregnungs­
eignung l:loo 0 0 0 - eine In­
terpretationskarte zur Mittel 
masstabigen Landwirtschaftli­
chen Standortkartierung. /Az 
öntözésre való alkalmasság 
l:loq,ooo-es térképe - inter­
pretációs térkép a közepes 
méretarányú mezőgazdasági 
telephely-térképezéshez./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 1. 
pp. 53-56.
565.STAMS, W.
Die Darstellung der be­
bauten Flache im Atlas DDR.
/A beépitett területek áb­
rázolása az NDK Atlaszban./
= Geographische Berichte.
I0 4. 27. 1982. 3. pp. 185-191. 1 térk. mell.
566.
SZIRIN, A.A.
Opüt kartirovanija land- 
saftov ucsasztka vosztocs- 
nogo Hangaja. /A tájtérképe­
zés tapasztalatai kelet Han­ga jban , Mongóli a./= Izvesztlja Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114.







Gondolatok a rendszeres 
közepes méretarányú geo­
morfológiai térképezessel kapcsolatban./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 26. 1982. 4. 
pp. 473-48o.
568.
VISNEVSZKIJ, D.Sz. - TATA- 
RINOV, A.A. - HARCSENKO, A.V.
Szisztemnoe kartografiro- 
vanie hozjajsztva rajona dlja 
resenija zadacs regional’no- 
go razvitija. /A területek 
gazdaságának szisztematikus 
térképezése regionális fej­
lesztési feladatok megoldá­sára. /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114. 
1982. 5. pp. 387-393.
569.WEIHS, E.
Stand und Auswertmöglich­
keiten der Biotopkartierung 
in Bayern im Rahmen der Land­
schafts da tenbank LDB 377.
/A biotóp-térképezés helyze­
te és kiértékelési lehetősé­
gei az LDB 377 táj-adatbank 
keretében Bajorországban./
= Natur und Landschaft. 57. 




des publications de télédé­
tection du G.T.S. /Groupe 
de recherche en Télédétec­
tion radiométrique de Stras­
bourg/relatives au milieu 




gráfiája a természeti kör­
nyezetre vonatkozóan./'
= Annales de Gécgraphie.
91. 1982. 5o5. pp. 356-363.
571.DOLGOPOLOV, A.Ja.
Iszpol’zovanie koszmj- 
cseszkih sznimkov dija kar- 
tirovanija pocsvennogo pok- 
rova na primere Zapadnago 
Tjan’-Sanja. /Űrfelvételek 
felhasználása talajtérképe­
zésnél a Ny-Tian-Shan példá­ján./




Oahu: perspective from 
space. /Oahu szigete az 
űrből nézve./
= Journal of Geography. 81. 
1982. 1. pp. 2o-32.
573.JONES, A.
Photographic methods and 
remote sensing. /Fotográfiai 
eljárások és a távérzékelés./ 
= Cartography. 12. 1982. 3. pp. 168-172.




szredü. /A környezet vizsgá­
latának kozmikus módszerei./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 114»
1982. 6. pp. 504-513.
574.LESER, H.
Das natürliche Potential 
der Basler Region. Interpre­
tiert aus einem Satelliten­
bild. /A bázeli régió ter­
mészeti potenciálja. Egy 
űrfelvétel interpretációja./
= Geographische Rundschau.




Interpretation of crop 
health irregularities using 
color infrared photographs. /Növényi rendellenségek 
értelmezése szines infra­
vörös felvételeken./
= Journal of Geography.




te: Israel und Jordanien. 
/Űrfelvétel és térkép: 
Izrael és Jordánia./
= Geographische Rundschau. 
34. 1982. 7. pp. 328-335.
577.SOURBES, I.
L’usage des documents de 
sattelite dan3 1’enseigne­
ment de la géographie. /Sza- 
telit dokumentumok használa­
ta a földrajz oktatásban./
= L’Information Géographique. 
46. 1982. 3. pp. lo9-122.
578.
WILMET, J. - SOYER, R.
Lubumbashi et le Sud-Est 
du Haut-Shaba. Interprétation 
de données landsat. 1. /Lu­
bumbashi és dél-kelet Felső- 
Shaba: landsat adatok inter­
pretációja. /
= Bulletin de la Société 
Belgue d’Etudes Géographi­
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